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Sistem Pengurusan Trafik secara elektronik (e-SPT) dibangunkan untuk membantu 
kakitangan pentadbiran Pejabat Keselamatan di daJam mengendalikan rekod 
kesaJahan lalulintas di samping menyediakan kemudahan pencarian kepada pelajar 
dan kakitangan UniYersiti Malaya untuk menyemak rekod kesaJaJrnn masing-masing 
secarn terus dari mana-mana rangkaian. 
Bab I adalaJ1 baJ1ag1an pengenaJan t..epada prOJct.. yang baJ..al d1bangunkan. Ia 
mcrangt..um1 dcfinis1, tujuan, objckt1f, skop s1stcm. t..cpcrluan pcrt..at..asan dan perisian 
scrtn Jndunl pcrancnngnn pcmbanagunan s1stcm 
Bab 2 mcmhcn t..:m mnt..lumat-mnt..lumnt t..aJt:Ut yang d1Jalant..an ''"'Jtan vang 
dtj:tl:mt..an 1c1 masut.. alnh mcmbuat t..:tJlllll s1stcm scdiada, s1s1cm scmusa dan JUga 
s1stcm barn ~ 1mg at.. an d1lrnngunt..nn Bnhagmn 1111 adalah pcnt111g untut.. mcrnast1t..;m 
s1stcm yang d1hn11gunt..:111 ndalah lcb1h bait.. dn11pnd11 s1s1crn yang tclah "llJUd 
l\ktodolog1 ~:mg d1p1hh dan nnuhs1s tc1hndap s1stcm yang tcluh d1lat..ut..an 
dttcr:mgt..nn dcng:U\ tcqJcrn1c1 d1 clalam bub 3 /\nuhsn tcrhndap t..cpcrluan f ungs1an 
dnn t..cpcrlunn but..an f ungsian juga d1t..cnaJpas1t Scbab pcm1hhan aJatan 
pembnngunan s1tscm juga telah diterangkan. 
Bab 4 laporan m1 adaJah merangkumi segala aspek yang ber"aitan dcngan rekabentuk 










Manakala dalam Bab 5, bab ini menerangkan tentang perlaksanaan sistem 
serta f asa pengkodan yang digunakan semasa membangunkan e-SPT. 
Pengujian sistem diterangkan dengan terperinci dalam Bab G dan Bab 7, di 
mana ada menerangkan tentang penilaian sistem ini dimana masalah yang 
dihadapi semasa membangunkan sistem. kekuatan sistem sena pembaharuan 











Di dalarn penghasilan projek Latihan llmiah II ini. saya telah menerima dua perkara 
penting, ilmu dan pengalarnan. llmu di dalarn ert1kata mal-lumat-maklumat yang 
selari dan berguna di dalarn pengajian saya dan juga pengalaman yang sangat 
berharga 
Sesungguhnya, ucapnn terima kasih sahaja tidak cukup untuk penyelia saya. Benar, 
projcl,. ini pasti tidal,. menjadi kenyatann tanpa btmbingan, nasihat dan tunjuk ajar 
yang dibcrikan oleh Enc1k Zaidi Rank 
Kalungan pcnghargaan J1tga d1ucapkan kcpada moderator sm a t<utu Fnc1k or1a1ly 
yang turut mcnJad1 scbahng1an 1,.cpada pen) umbru1g d1 dnlam mcrcnltsas1kan proJck 
lilt 
U11111k kcdun 1bubnpa saya, kclun1 ga snyu dn11 J11g11 111kn11-1nkwl yw1g t111ut snmn 
mcmbcnk:m suml>1u1g1m dnn scg1 mornl. kcwangan dm1 1c11ag11, tc1111111 kns1h yang 
tidal,. tcrhinggn u11111l,. :mdn smua 
,\\,.Im knta. scmoga projel,. ini dapnt mcmhcn manfaat kcpadn para pcmbaca 
esungguhn) a ~ ang bail,. itu datangnya dnri Allah S W T dan yang buruk ttu 
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LriTifl4N ILJ\JJAH If 
BAB 1: PENGENALAN KEPADA PROJEK 
1.1 PENGENALAN 
Sistem Pengunisan Trafik secara elektronik atau e-SPT merupakan satu sistem 
yang menggunakan teknik pengoperasian berkomputer secara elektronik. Projek 
membangunkan e-SPT ini telah dipilih untuk membantu pengguna kepada 
capaian yang lebih bijak dan pantas, selaras dengan perkembangan teknologi 
pengkomputeran pada masa kirli. Internet adalah satu teknologi yang digunakan 
dengan meluas oleh pcngguna dari seluruh dunia. Perkembangan internet ini , 
mcmbolchkan lcbih banyak maklumat disimpan, dicapai dan dikckalkan di dalam 
komputcr-komputcr. Dcngan tcrdapatnya sumber scperti www. e-S PT dapat 
dilnksnnnkun dan digunakan dcng1111 bnik dnn juga lcbih mantap. 
1.2 OEFINISI 
e-SPT adalah satu sistc111 pcngurusm1 yang dupat 11wmbcri kan kcmudahan kcpada 
kakitangan dan pclajar Uni crsiti Mnlayn untuk mcnycmak sccara tcrus kesalahan 
trafik arnu lalulintas yang telah dilakukan mclalui mana-mana komputer di dalam 
rangkaian internet tanpa perlu untuk membuat penyemakan di Pejabat 
Keselamatan. Selain daripada itu, sistem ini bukan sahaja membolehkan 
kakitangan pihak pentadbiran Pejabat Keselamatan untuk merekodkan, 
rnengemaskini atau menghapuskan senarai kakitangan dan pclajar yang telah 









LATII!AN ILAIJAH JI 
laporan-laporan tertentu seperti laporan kesalahan yang telah dilakukan pada 
masa-masa tertentu, jumlah kutipan saman atau denda yang telah dikenakan, 
cetakan resit saman atau denda yang telah diselesaikan dan laporan-laporan lain 
yang berkaitan yang diperlukan oleh Pejabat Keselamatan. Bahagian 
perbincangan sistem ini dapat digunakan oleh sesiapa sahaja untuk memberikan 
komen, cadangan atau pertanyaan ke Pejabat Keselamatan. 
1.3 TUJUAN PROJEK 
Pada masa ini, sistem pengurusan traftk atau lebih dikenali sebagai sistem 
pcngumsan dcnda atau saman Pcjabat Keselamatan yang scdiada adalah sistem 
pcngkomputcran yang bcropcrnsi sccarn bcrdiri-scndiri (sta11d-a/011e) clan bukan 
secara atas talian. Sistcm ini aclalah khusus digum1kan olch kakitangan Pcjabat 
Kcsclamatan. c- ' PT pcrlu diba11gu11kan untuk mcmbolchkan pclajar mcnycmak 
sAnrnda tcrdnpal rckod kcsalnhan ynng tcl11h dilnkukan atnu tidak untuk mcmcnuhi 
kcperluan pengijaz.ahan yang ml!mcrlul..un pclajar mcmpunyai rckod yang bcrsih. 
Selain daripada itu, pclnjar atnu knkitanga 11 Univcrsiti yang bcrta11ggungjawab 
juga boleh mcmbuat scnrnkan kcs11laha11 yang tcluh dilakukan sccara atas talian 
tanpa perlu membuat semakan kc Pcjabat Kcselamatan. Keadaan ini dapat 
menjimatkan masa dan tenaga pelajar dan kakitangan. Selain daripada itu, e-SPT 
dibangunkan bertujuan untuk meningkatkan produktiviti kerja oleh kakitangan 










LA'l'lll'4N IL\JIAH II 
l.4 OBJEKTIF 
e-SPT adalah satu sistem yang meliputi semua aspek yang berkaitan dengan 
kesalahan laulintas. Sistem yang akan dibangunkan ini perlu mencapa1 objektif-
objektif berikut: 
• Menguruskan pcnyimpanan maklumat dengan tepat dan teratur dan 
menyediakan maklumat yang berkaitan dengan kesalahan lalulintas kepada 
pengguna secara atas talian (on-line). 
• Meningkatkan produktiviti kerja kakitangan pentadbiran yang tcrlibat kerana 
maklumat disimpan dcngan lebih cfcktif. tcr usun dan sisternatik 
• Menyediakan satu sistem pcngurusan yang intcraktif dan mcsra pcngguna 
dalam antnrann1ka gra lik pcngguna (GU I-Graphical User Interface) 
• I\ ten ediakan satu sistcm pcngu1 us11 11 yang mcnarik dan kukuh yang 
mengandungi c111-c111 1..csdnmatan u111uk mclindungi sistcm dar ipada 
pcngguna tidnl.. snh 
• l\lcnycdiaknn pnnglrnlan dntn yrrng haik schugai pcny1mpa11 mnklumat untuk 
memudahkan pcngu1 usan dnn capn111n datn apabila data-cfata tcrscbut 
diperluksn olch µcnggu nn 
1.5 SKOP SISTEM 
kop sistem merangkumi sistem pengunrsan dalam menyrmpan rekod, 









LATIHAN IL.MIAH II 
kesalahan lalulintas yang telah dilakukan oleh kakitangan dan pelajar Universiti 
Malaya. 
Skop pengguna sistem boleh dibahagikan kepada 4 modul: 
i) Kakitangan pihak pentadbiran Pejabat Keselamatan Universiti Malaya 
yang mempunyai ID pengguna dan katalaluan yang sah dapat menyimpan, 
mengemaskini, menghapuskan dan melihat rekod kesalahan lalulintas dan 
menjanakan laporan-laporan tertentu di dalam aplikasi web yang telah 
disediakan. 
ii) Kakitangan Universiti Malaya dapat melihat paparan kesalahan atau 
kcsalahan-kesalahan lalulintas yang tclah dilakukan dcngan mcmasukkan 
nama penuh dan ID pckerja pad a ruang yang tel ah disediakan di dalam 
aplikasi web. 
iii) Pclajnr Univcrsiti Malnyn clnpat 111elihat paparan kcsalahan atau kcsalahan-
kcsalahan lalulintns yang tclah dilakuknn dcngan nH!rtiasukkan nama 
pcnuh dan nombor n1atriks pclajnr pmJH ruang yang disccliakan . 
iv) Orang a\ am, pclajar ntau knki tnngan untuk n11.:111bc1 ikan ko111cn , cadangan 
atau pertan 1aan di balrnginn p1.:rhi11c11ngnn yang disccliukan. 
1.6 KEPERLUAN ASAS PERKAKASAN DAN PERISIAN 
Pembangunan sesebuah sistem perlu bermula dengan pemerhatian dan kajian 
keperluan-keperluan perkakasan dan pens1an yang utama untuk menjadikan 
sesuatu sistem itu berjaya. Berikut adalah keperluan pcrkakasan yang minima dan 









LA 71/IAN ILAllJl l I II 
1.6. 1 Keperluan Perkakasan 
• Pemproses: Intel Celeron 333 Mhz 
• Tngatan Baca Sahaja (Read Only Alfemory) : 32 MB atau ke atas 
• Cakera Keras : 3.2 GB ke atas 
• Modem 
• VGA monitor 
• Papan kekunci dan tetikus sebagai peranti input 
1.6.2 Kepcrluan Pcrisian 
Sistcm pcngendalian Microson Windows 98 
Pelayan web Microsoft Pei sonal Web Server 
Pangkalan data 1icrosoft Access 2000 
--
Pelnym web ~ t ic 1 oson l11te111et Explo1er 5 0 
--
Microson Visual lnterdev 6 0 dnn 
Rcknbcntuk nntarnmukn 
Microsun Frn nt Pagt.: 2000 
Pcngkodan Inman ' cb Micrrnmll Visual lnt e1 dcv 6 0 
-
Micw soll Word 2000, Microsoft 
Ookumcntnsi 
PO\ crPoint 2000 
1.7 JAO AL PERANCANGAN PEMBANGUNAN I TEl\1 
Carta Gantt di bawah adalah jadual perancangan di dalam pcmbangunan projek 
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t.8 Ill NG KASAN 
April Mei Jun Julai Ogos Sept 
12 34 1 234 1 234 1 2 3 4 1 234 I 2 3 4 
Jadunl I I : Cm tn Gant t 
Bab ini mt.:ngandungi gnmbnrnn sccarn 1 i11gk11s 1m.:11gcnai prnjck dan sistem yang 
akan dibangunkan iaitu istcm Pcngurusan Tralik (e-SPT) la merangkumi 
defini i projek. tujuan e-SPT dibangunkan, objckti f sistcm, skop sistem yang 
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BAB 2 : KAJIAN KESUSASTERAAN 
2.1 PENGENALAN 
Sistem maklumat berasaskan komputer melibatkan 6 unsur yang sating berkaitan 
di antara satu sama lain iaitu perkakasan atau mesin, perisian iaitu arahan-arahan 
atau program, manusia iaitu pengaturcara, pengurus atau pengguna, prosedur yang 
terdiri daripada peraturan-peraturan data dan maklumat serta komunikasi antara 
pelbagai sistem individu yang berkaitan. 
Fu11gsi utama di dalam pcngurusa11 seperti pcra11cangan dan pengorga111sas1an 
adalah bergantung ke alas 11iaklumat yang dipcrolchi . Justcru itu, maklumat 
dilctakka11 scbagni scbagai suml.H.:r utnma sistcm pcngurusan. Scbclum 
mcmbangunkan c- ' PT, knjin11-knjian yang bcrkaitan dcnga11 maklumat dan jugn 
sumbcr-sumbcr yang bcrkcrjasnmn untuk 111cm1knrknn input kcpada output yang 
dipcrlukan olch sistcm pcrlu dilakuk1111. 
2.2 KAEDAll KA.HAN 
Sesuatu sistem yang baik dapat dircalisasikan melalui kaedah kajian yang baik. 
Kaedah kajian yang baik dapat menjamin maklumat yang didapati adalah tepat, 
lengkap dan memenuhi keperluan pengguna dengan jaya. Kajian di daJam 
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• Kaedah pengumpulan data 
• Kaedah penulisan 
2.2.1 Kaedah Pengumpulan Data 
Kaedah pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui lungsuran internet, 
dokumentasi , temuramah, perbincangan dan pemerhatian. 
•:• Kaedah melungsuri internet telah menggunakan sepenuhnya perkhidmatan 
enjin pencari untuk mencari maklumat-maklumat yang berkaitan dan relevan. 
Sistcm pengurusan yang telah wujud dirangkaian dikaji dari scgi antaramuka 
dnn scjauh mana sistem itu dapat membantu pengguna. Sementara itu, 
maklumat mcngcnai pcrisian, alatan pcngaturcaraan dan senibina sistcm yang 
ditawarknn untuk pcmbnngunan sistcm didapatkan untuk mcngctahui 
kclcmahan dan kckuatan masing-masing 
•:• Kacdah dolrnmcntnsi puln tclah 1111.:nggunnkan scpcnuhnya Bilik Dokumcn 
untuk mcmpcrolchi dokumen-dokumcn yang bcrkaitan daripada kolcksi 
pdajar-pelnjar tcrdnhulu dun bahun rujukan ynng lain. Dokumcn-dokumcn 
yang berknitan dijadikan scbngni nlat bantuan untuk mcmbuat kajian dan 
analisa. 
•:• Kaedah temuranrnh yang dilakukan dengan pihak pentadbiran Bahagian 
Keselamatan Universiti Malaya. Temuramah ini telah dapat mengumpulkam 
maklumat-maklumat penting seperli sistem yang sediada, kelemahan dan 
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maklumat yang diperolehi dicatatkan dan dikaji . Senarai soalan yang telah 
dikemukakan semasa temuramah terdapat di bahagian Lampiran A. 
•!• Kaedah perbincangan diadakan dengan penyelia projek untuk mendapatkan 
pandangan beliau terhadap perjalansn pembangunan sistem. Perbincangan 
dengan rakan-rakan lain juga telah dilakukan yang mengambil kursus yang 
sama. 
•!• Kncdah pcmcrhatian dilakukan terhadap sistem pengurusan semasa dan juga 
tcrhadap segala isu-isu yang berkaitan dengan tajuk. 
2.2.2 Kacclah Pcnulisnn 
Kacdah pcnu li an yang telah dilakukan dcngan melakukan analisa dan 
pcrbandingan. Analisa scmula telah dilakukan dan scgala maklumat dan data yang 
clipcrolchi clihurnit..an scndiri t..c clalam for111at yang lcbih ringl..as dan mcncpati 
kchcndak sistc111 dnn pcnulisnn lapornn Kacdah pc1 bnndingan yang dilakukan 
digunakan untuk n1c111bunt l..csi111puh111 dnn 1..epulusan kajian di antara dua atau 
lcbih 111nklu111at ang diperolchi. 
2.3 KAJIAN UN ... R-ll NSU R YAN G UEIU(A ITAN DENGA APLlKASI 
BERA A KAN \VEB 
Terdapat beberapa unsur yang berkaitan dengan aplikasi yang berasaskan web 
yang perlu diambil perhatian. Oleh kerana keperluan pcrkakasan yang digunakan 
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berkaitan adalah tertumpu kepada kajian peralatan pembangunan pangkalan data 
dan kajian keperluan perisian yang berbeza-beza dan meluas. 
2.3.1 Kajian Peralatan Pembangunan Pangkalan Data 
Pangkalan data merupakan suatu pusat penyimpanan maklumat berterusan yang 
menggarnbarkan keadaan dunia nyata. Pengumpulan data-data 
bcrkaitandirekodkan secara sistematik di dalam bentuk jadual. Maklumat-
maklumat ini boleh dicapai oleh para pengguna pangkalan data yang dibenarkan. 
Sistem Pengurusan Pangkalan Data (Database Ma11ageme111 Sys/em) merupakan 
uatu perisian yang mcmbolehkan para pcngguna suatu pangkalan data untuk · 
• i\ tcnyimpan maklumat berterusan 
• lcmbuat capaian maklumat 
• i\ tcmhuat pc1 ubahnn kc at as maklumat yang disimpan 
• Mclindungi maklumat 
• Mcmbc1rnrka11 cnpaia11 scrcntak kc atas maklumat yang disimpan. 
Di dalam kajian, kitn akan 111dihn1 kcpncln clua jcnis pcrisian yang popular 
yang digunakan sebagai tempat pcmyimpanan dnn pcngurusan maklumat 
iaitu l\ ticrosoft Access 2000 dan QL crvcr 7.0. 
2.3. 1. t I\ I icrosoft Access 2000 
Microson Access 2000 adalah satu pcnsian yang digunakan untuk 
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Access terdiri daripada jadual, borang, pertanyaan (que1y) dan laporan 
yang mudah untuk diproses. Perisian ini membolehkan pengguna untuk 
membina pangkaJan data dengan mudah. 
2.3.1.2 SQL Server 7.0 
Microsoft SQL Server merupakan sistem pengurusan pangkalan data yang 
berprestasi tinggi dan dicipta khusus untuk pengkomputeran pengagihan 
pelanggan dan pelayan. Microsoft SQL Server menyediakan integrasi 
yang kukuh bagi aplikasi Windows dan aplikasi berasaskan Windows 
yang boleh membantu mengurangkan kos dan kekompleksan aplikasi 
yang tclah diatur kedudukannya 
2.3.2 Kajian Kcpcrluan Pcrisian 
Kajian "-cJH!ilunn pcrisian ini mcrangi..umi i..ajian pcngatu1 caraan di bahagian 
pela an dan pclanggan dan juga knjian bnhasa markup 
2.3.2. t Konscp Pclnyan P(' lanµgnn 
Pda an sclalunyn dilarikan pnda mcsin yung bc1 lainan dcngan pclanggan. 
lnteraksi di antara pelayan dan pclanggirn biasanya bcrmula di bahagian 
pclanggan. Perisian pelanggan akan mcmbuat pcrmintaan satu objek atau 
transaksi dari perisian pelayan yang kemudian bcrtindak mengawaJ 
pem1intaan tersebut atau menafikannya. Jika perrnintaan tersebut dilayan 
dan dikawal, objek akan dihantar scmula kc pcrisian pclanggan Di dalam 












dikenali sebagai pelayar web. Pelayar web membuat permintaan dokumen 
dari pelayan web dan ini membenarkan pcngguna untuk melihat dokumen-
dokumen tersebut melalui \Vww. 
2.3.2.2 Pengaturcarnan di Bahagian Pelayan 
Pengaturcaraan di bahagian pelanggan adalah meluas. Kajian telah 
dila\...'Ukan terhadap kaedah-kaedah pengaturcaraan yang popular 
digunakan iaitu: 
• CGI (Co111111011 Gateway /11te1jace) 
• ASP (Acth•e Sener Pages) 
=> CGI atau ('0111111011 Gat<.' ll 'CIJ' /111t•1:fm:e adalah satu mckanisma yang 
mcmbolchkan pclayar web bcrkomunika i dengan program-program 
ynng clil111 it.. an padn pcla cu In bolch ditakrifkan scbagai laluan get 
(guh' ll'CI)') an tarn pclayan web dan sk ri p CG I I ni mcmbolchkan 
program CGI ang c.litulis untuk mcncnmn input dari dan 
mcnghantar output kc pclnyun web 1'1 ogram ('(; I botch ditulis 
dalam ban. ak bnhn ·n pengatu1 earn an lk rikut adalah rajah yang 
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=> ASP atau Active Server Pages adalah satu aplikasi di dalam 
persekitaran yang terbuka dan bebas kompil di mana ASP 
membenarkan skrip dan komponen ActiveX dilarikan. Teknologi 
ASP membenarkan laman HTML yang mengandungi skrip 
kompleks dilaksanakan pada hos. Ia juga membenarkan kandungan 
laman dinamik dibina daripada data yang terdapat dalam pangkalan 
data atau surnber-sumber yang boleh didapati daripada pelayan [ I] . 
Dengan menggunakan ASP, pembangun pensian boleh 
mcrekabcntuk laman web yang intcraktif tanpa pcrlu mcmahami 
konscp dalaman pelayan web atau aplikasi pengaturcaraan 
antaramuka ang komplcks Apabila pclayar web mcmbuat 
pcrmintaan tc1 hadnp fail ASP da1 ipada pclayan web, pclayan web 
aknn mcmnnggil ASP untul-. mcmbaca fail A 'P, mclaksanakan 
nrnnn-mnnn nrnhnn yang tc1 kandung di dala111nya dan mcnghantar 
hn ii Inman I ITt\ tL ke pclayar web. 
A P mcngandungi S objck untuk pcnggunaan global iaitu 
• Permintaan (request) untuk mcndapatkan maklumat 
daripada pcngguna 
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• Pelayan - untuk mengawal Maklumat Internet 
Pelayan (111temet Information 
Server). 
• Sesi - untuk meny1mpan maklumat dan 
mengubah set bagi sesi pelayan web 
pengguna semasa. 
• Aplikasi untuk berkongsi maklumat pad a 
masa aplikasi dan mengawal set 
untuk kescluruhan hayat aplikasi. 
2.3.2.3 Pcngaturcara:rn cti Sahagian Pclanggan 
Pcngaturcaraan di bahagian pclanggan juga adalah mcluas untuk 
d ihi 11cn11gknn Kajian tclah clilakukan kc atas kacdah-kacdah 
pcngaturcarnan yang popular iaitu 
• .Jam Scnpt 
• I 'lJ Scnpl 
=> Jam Script adalah bahasa skrip yang bcrasaskan Java yang 
menyediakan interaksi di bahagian pclanggan Ja va Script yang asas 
adalah mudah untuk ditulis, tenitamanya untuk keadaan seperti 
kcpekaan kekotak dan kejadian tctikus. Java Script boleh 
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merekabentuk mukasurat-mukasurat laman web yang interaktif di 
bahagian pelanggan. 
=:) VB Script membenarkan arahan-arahan dibenamkan di dalam 
dokumen-dokumen HTML.Apabila pengguna dari pelayar web 
tcrtentu memuaturuunkan sesuatu mukasurat laman web. arahan-
arahan VB Script akan dimuaturunkan oleh pelayar web bersama-sama 
dcngan dokumen-dokumen yang lain dan dilarikan sebagai tindakbalas 
apa-apa siri kejadian. Sebagai satu bahasa pcnterjemah, pelayar web 
akan menterjemahkan arahan-arahan 1'13 Scnpt tcrsebut apabila ia 
dimuatunrnkan dan dilarikan 
2.3.2.4 Kajian kc atas Bah:isa Markup 
Bahasa 1\ larkup ntnu /I lark up I w1~11u~e ialah bahasa yang mcluas 
digunnl-..nn di dnlam pcmbnngu11 11 n la111u11 web. Kaj inn padn bahagian ini 
adalah mcliputi tiga bahnsa Markup yang populm iaitu 
• l l r l\ IL (I lypcrtcxt Markup I .11 11gungc) 
• XI IT IL (cXtcnsiblc I\ lnrkup Language) 
• OHTML (Dynamic Markup Language) 
=:) HT ML a tau Hypertext Markup Language adalah bahasa yang 
menggunakan teks yang ditakrifkan di dalam set-set arahan yang 
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secara asasnya adalah fail-fail teks ASCII yang boleh ditulis pada 
penyunting teks atau text editor seperti otepad atau program 
pemproses perkataan (word processor) tetapi perlu memastikan supaya 
menyimpan dokumen dalam fai l yang berakhir dengan ".html" atau 
".htm". 
:=) X llTML adalah pengganti bahasa barn hasil daripada evolusi bahasa 
I ITML. Dalam banyak keadaan, ia lebih kurang sama dengan sama 
dengan bahasa HTML tetapi direka untuk bckerja dengan XML atau 
eX'ite11sible A lark11p Language yang akan mcnjadi satu bahasa teras 
untuk merckabentuk pclbagai bcntuk aplikasi web yang barn pada 
masa hadapan X llTl\I L direkabcntuk untuk bckcrja dcngan bahasa-
bahnsa lain supaya dokumcn-dol..umcn yang bc1 bcn-bc1.a dalam 
balrnsa yang bcrbcza-bcm botch dikombinasil..an bcrsama X llTM L 
sccnrn nsasn a adalah lbrmulnsi scmuln I ITML 4 0 scbagai aplikasi 
Xl\ t L. ccara ringknsnya, ia adnlah I ITM I. yang lcbih baik dan 
tcrpcrinci dcngan be1iambahnyn bebcrapa ciril 21 I ni bcrmakna, 
pcngarang I lTl\ IL pcrlu membuat bcbcrapa pcrubahan kcpada kod asal 
untuk menjadikannya sesuai dcngan XII Tl\ 1 L. 
:=) D HTML adalah kombinasi di antara bahasa l ITM L dan Jam Scnpt 
sena kombinasi beberapa ciri bina dalam pclayar web generasi 
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DHTML bukan bahasa skrip tetapi adalah peringkat ciri pelayar web 
yang memberikan kebolehan pelayar web untuk menjadi lebih 
dinamik. Dinamik di sini bermakna kebolehan pelayar web untuk 
mengubahsuai rupa, bentuk dan gaya laman web selepas dokumen 
dimuaturunkan. 
2.4 KAJIAN SISTEM SEMASA 
Sistcm pengurusan denda atau saman bagi kesalahan lalulintas yang dilakukan 
oleh kakitangan dan pelajar Universiti Malaya adalah satu sistem yang 
di' ujudkan untuk kcgunaan kakitangan pcntadbiran di Pcjabat Kcsclamatan 
nivcrsiti Mala a. istcm ini digunakan olch kakitangan pihak pcntadbiran 
Oahagian Kcsclamatan yang ·ah untuk mcnyimpan rckod, mcngcmaskini dan 
mcmbuat capaian scnmai knkitangan atau pclnjar Univcrsiti Mnlayn yang tclah 
mclakukan kcsalnhan lalulintas. lni bcrmakna, skop pcngguna sistcm adalah 
tcrhad kcpadn sa tu modul sahaja iaitu kakitnngan pcntnclbirnn Pcjabat 
Kesclamatan Univcrsiti l\ lnla in. Sistcm ini dirangkaikan dalam 1angkaian yang 
kccil yang han 1n dipcrlukan olch pihak pcntadbiran Pcjabnt Kcsclnmatan 
Laporan-lnporan yang berkaitan dengan kesalahan lalulintas juga boleh dijanakan 
dan dicctak scpcni laporan statistik jenis kesalahan lalulintas yang telah dilakukan 
pada masa-masa tertentu dan laporan jumlah denda atau saman yang telah 
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Daripada temuramah yang dijalankan dan pemerhatian yang dilakukan ke atas 
sistem, sistem pengurusan semasa i11i mempunyai antaramuka yang baik tetapi 
terlalu kompleks di mana terdapat beberapa bahagian yang tidak relevan dalam 
penggunaannya dan ini menyebabkan ia tidak mesra pengguna. 
Di antara kelemahan-kelemahan lain ialah ia tidak dijalankan secara elektronik 
dan tidak mempunyai saluran untuk dicapai oleh pelajar atau kakitangan untuk 
membuat scmakan terhadap kesalahan lalulintas yang telah dilakukan. Ini 
menjadikan sistcm adalah sesuatu yang tidak efisyen kerana kakitangan atau 
pclajar pcrlu mcmbuat pcnyemakan di Pejabat Keselamatan sendiri 
Kajian ctcrusnya juga mcndapati bahawa produktiviti kcrja adalah rendah kerana 
ba arnn dcnda atau saman dilnl..ukan di Pcjabat Bcndahari nivcrsiti Malaya dan 
kcmudiannya banilah dirckoclkan di Bahagian Kcsclamatan. lni mcnunjukkan 
pcngagihun l..crja adalah tidnk rclcv1111 Scmcntara itu, sistcm ini tidak 
mcmbcrikan i..cmuclahan cctnkan pcngcsah1111 tcrh11d11p pcml.myura11 dcnda atau 
saman ang tclah dibuat kcpada si pc111bnya1 Salinan pcngcsahan pcmbayaran ini 
pcnting kcrana ia adnlah salah satu bukti bagi mcrcka yang tclah mcmbuat 
pcmbayaran denda atau saman scbagai bahan rujukan di masa-masa akan datang 
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2.5 KAJIAN SISTEM SEDIADA 
Kajian telah dilakukan ke atas beberapa sistem pengurusan yang sediada yang 
didapati secara elektronik melalui internet. Ciri-ciri penting seperti antaramuka 
dan bagaimana sistem itu berfungsi dikaji . Berikut adalah empat sistem 
pengumsan yang dikaji: 
• Athens Access Management System adalah satu sistem pengumsan 
clcktronik yang memberikan kemudahan capaian kc alas set-set data dan 
perkhidmatan maklumal khusus di United Kingdom dan negara luar. 
Krlchihnn sistcm : 
'1 Aplikasi ini mcmpunyai bcbcrapa salu ran yang mcmbc1 ikan scrba scdikit 
pcncrangan mcngcnai Athens scpcrti scjarah 
~ Pc11crangan mc11gcnni bagaima11a untu\.. mambu\..a akaun ditcrangkan 
dc11ga n t crpcri nci. 
'1 Antarnmuka apliknsi ini ndalah mudah da11 ringkas. 
'1 la mcmpun 1ai ciri-ciri kcsclamatan dcngnn mc11ycdinkan 1 uang untuk log-
masu\.. aknun peribadi . nknun cnpamn. pcndaftaran sendir1 dan 
pcntadbiran. Hanya pengguna yang sah snhaja akan diberikan paparan 
berikutnya. 
Kelenrnhan sistem: 
X Antaramuka yang tidak menarik dan kreatif. 
X Maklumat antaramuka tidak disusun dengan baik, sukar difahami dan 
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Sunber rujukan : http://www.athens.ac.uk/ 
• Trade Fund Management System adalah satu aplikasi berasaskan web yang 
dibangunkan khas untuk kegunaan mereka yang terlibat di dalam organisasi 
tersebut. 
Kclebihan sistem: 
'1 Apli kasi ini mempunyai antaramuka yang ringkas dan mudah. 
'1 Mcmpunyai ciri-ciri keselamatan yang kukuh di mana setiap saluran yang 
disediakan khas untuk pengguna yang sah di mana 10 log-masuk dan 
katalaluan perlu dimasukkan oleh pengguna untuk kc paparan scterusnya. 
'1 Aplikasi yang tidak kompleks 
pcngguna yang bcrkaitan sahaja. 
Kr lt' mnha n sistcm: 
kcrana dibangunkan khusus untuk 
X Tidak mcmbcrikan maklumat atau mcscj pcncgasan mcngcnai pcngguna 
sistcm di hnlaman pcrtamn apliknsi scbagui pctunjuk kcpada pcngguna 
yang mclungsur sccarn rawnk. 
umber ruj ukan: 
http://www.bcatricc.group.com/bra t r iccfood s/chicor/d cfault .htm 
• Tamalpais Union High School District adalah sistem pengurusan 
pendaftaran kursus yang digunakan oleh pcntadbir dan pelajar untuk 
mcnjalankan aktiviti-aktiviti pendaftaran. 
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'1 Laman web yang menarik dan kreatif. 
'1 Pembayaran kursus boleh dilakukan secara talian terus melalui kad kredit. 
'1 Maklumat tentang kursus seperti sinopsis kursus, jadual kursus, tempat 
kursus disediakan. 
Kelemahan sistem: 
X Keselamatan sistem tidak terjamin di mana iada katalaluan untuk 
pendaftaran kursus. lni menyebabkan bukan pengguna sistem juga boleh 
mendaftar sesuka hati . lni bermakna maklumat di dalam sistem 
mempunyai kebolehpercayaan yang rendah. 
Sumbcr najukan : http: //www.marinlcarn.com 
• \Vcstcrn Australia Police Service adalah satu sistem pcngurusan trafik dan 
J..csclamatan jalanraya ( fr<![fic Alww~L'111c111 Ami Road Safety ) bagi kawasan 
timur Australia yang mcmpunya1 banyak saluran-saluran bet kcnaan 
kcutamaan pcrkhidmatan polis ttalik 
Krlcbihan sistem : 
'1 t-. tempunyai pclbagai l'lrngsi-fungsi ynng bcrkaitan dcngan trafik scperti 
statistik kcmalangan jalanraya dari tahun 1995 hingga 1999 dan laporan 
tahunan polis dari tahun 1995 hingga tahun 1999. 
'1 Mempunyai saluran pcnerangan kcpada pengguna mengenai jenis-jenis 
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Kelemahan sistem: 
X Tidak mempunyai ciri-ciri keselamatan di mana maklumat yang 
dipaparkan polis dicapai oleh semua orang. 
X Antaramuka yang terlalu ringkas dan tidak menarik. 
Sumbcr rujukan : http://www.roadsafety.wa.gov.au/cs.htm/ 
2.6 ANALISIS SISTEM SEDIADA 
Daripada pcnelitian dan pemerhatian yang telah dilakukan, secara keseluruhannya 
adalah didapati bahawa sistem pengurusan sccara clcktronik yang menggunakan 
aplikasi bcrasaskan web ini perlulah mcmpunyai ciri-ciri kcselamatan untuk data-
data atau maklumat-maklumat tcrtcntu 13iasanya, ciri l..csclamatan yang paling 
umum digunakan ialah dcngan mcngadakan satu lapisan UJian pcngcsahan 
autcntikasi yang mcmcrlukan pcngguna u1llul.. mcmbcril..an ID pcngguna dan 
katalaluan yang sah untuk ma ·uk kc dalam sistcm set er usnya l ni adalah snngat 
pcnting kcrnna tcrdapat bcbcrnpa maklumal yang rahsia yang hanya pcrlu dicapai 
dan boleh diubahsuai olch pcnggunn-pcngguna tcr tcntu snhaja. Aplikasi jcnis ini 
pcrlulah mcsra pcngguna dan mcmpunyai st1 uktur asns yang ringkas agar 
pengguna baru khususnya dapat mcnggunakan sistcm dcngan baik dan berkesan 
serta tidak menemui jalan buntu. 
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Sistem Pengurusan Trafik secara elektronik atau e-SPT adalah satu sistem yang 
bakal dibangunkan untuk mengatasi beberapa kelemahan yang wujud pada sistem 
semasa dan mengambil beberapa ciri yang baik bagi sistem pengurusan elektronik 
yang sediada. Berikut adalah pertambahan fungsi-fungsi untuk menjadikan e-SPT 
satu kelebihan : 
=> e-SPT memberikan kemudahan kepada kakitangan dan pelajar untuk 
menycmak kesalahan lalulintas yang telah dilakukan melalui mana-mana 
komputer yang mempunyai rangkaian internet. Mereka hanya perlu 
mcmasukkan nama penuh dan 10 pekerja ataupun nombor matriks pada 
bahagian yang disediakan tanpa perlu untuk mcmbuat pcnycmakan di Pejabat 
Kcsclamatan. 
~ ka\..itangan pentadbiran tidak akan dibcbankan dcngan struktur pcngisian 
bornn~ ynn~ l omplrks tctapi discdia"nn borang dcngan butir-butir yang 
wajar dan yang rclcvan snhaja untuk diisi di dalam proses untuk mcnyimpan, 
mcngcmnskini dan mcnghapusknn rekod Bahngian ini mcmcrlukan satu 
lnpisnn ujian pcngt!snhnn autcntiknsi yang mcmctlukan kakitangnn yang sah 
untuk mcmnsukkan I 0 pcngguna dan \..atnlaluan yang sah untuk kc paparan 
setcrusnya 
=> c- PT juga menyediakan kcmudahan untuk mcnjanakan dan mencetak 
laporan-laporan tertentu untuk pihak pcntadbiran Pcjabat Keselamatan seperti 
laporan statistik jenis kesalahan lalulintas yang tclah dilakukan dan jumlah 
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=> Ciri yang penting juga ditambahkan iaitu kebolehan untuk mencetak surat 
saman kepada pesalah jalanraya dan mencetak salinan pembayaran yang telah 
dibuat sebagai rujukan kepada si pembayar. Ini membolehkan pembayaran 
terus dibuat di Pejabat Keselamatan tanpa perlu ke Pejabat Bendahari dan ini 
akan menjadikan produktiviti kerja dapat ditingkatkan dan beban kerja 
diagihkan dengan betul. 
=> Mcnycdiakan bahagian untuk orang awam iaitu bahagian perbincangan yang 
membolehkan orang awam memberikan komen, cadangan atau membuat 
pertanyaan terhadap apa jua perkara yang berkaitan dengan kesalahan 
lalulintas dan Pejabat Keselamatan. 
> istcm adalah bersifat ramah pengguna dan menarik 
Di dnlam pcmbangunan sistcm ba1 u, pt.!nckanan nkan dibcrikan di dalnm 
pcnghasilan antnrnmuka yang ringkas, mcsra pcngguna dan mcnarik agar sistcm 
yang dibangunkan bcrjnyn 11H.:mcm1hi objcktir yang tclah digariskan. 
2.8 RIN GKASAN 
ccara ke eluruhannya, bab ini telah mengulas tcntang kajian kesusasteraan yang 
dibuat berdasarkan banyak contoh sistem pengurusan maklumat yang di telah 
bangunkan. Kajian ini adalah perlu bagi mcmastikan sistcm yang akan 
dibangunkan lebih baik dan memenuhi ciri-ciri yang bctul serta memuaskan 
kcperluan pengguna. Contoh-contoh sistcm yang ada dapat mcmbcrikan idea dan 
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BAB 3 : METODOLOGI DAN ANALISIS SISTEM 
3.1 l\IETODOLOG I PEMBANGUNA.~ SISTEM 
Metodologi pembangunan sistem adalah satu set prosedur-prosedur atau langkah-
langkah yang dipilih di dalam membangunkan sesuatu sistem. Pemilihan model 
yang baik adalah penting kerana ia akan menjamin satu produk akhir dihasilkan 
dengan bermutu tinggi dan memenuhi keperluan pengguna. Bagi memastikan 
hasil projek ini berkualiti tinggi , metodologi Kitar Air Terjun telah dipilih sebagai 
panduan scmasa pcmbangunan e-SPT. 
3.l. t l\ IODEL AIR TEIU UN 
Model Air Tc1jun mcnipakan proses pcmbangunan yang tcrtumpu kcpada 
kcrja-kc1ja ang tcrancang dan scsuai bagi projck yang kcpcrluannya 
adalah jclas ang juga dikcnnli schagni Kita1 Linear. Kitaran model ini 
mclibatknn S fasa utama iaitu : 
o fasa Analisa istcm dnn Knjian Awai 
o Fasn Rekabcntuk Sistcm 
o Fasa Pengkodan Sistcm 
o Fasa Pengujian Sistem 
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1. Fasa Analisa Sistem dan Kajian Awai 
Fasa ini merupakan fasa terawal di dalam pembangunan sistem. Di 
dalam fasa ini, beberapa kajian yang berkaitan e-SPT dilakukan. 
Dengan melakukan kajian awal terhadap masalah dan keperluan sistem 
semasa yang wujud melalui temuramah yang dijalankan, maka 
matlamat berikut mudah untuk dicapai: 
• Memahami masalah semasa 
• Mengenalpasti skop dan masalah projek 
• Mengenalpasti kelebihan projek. 
Mclalui kajian yang dilakukan ini, analisa akan dibuat terhadap kajian 
tcrscbut untuk mendapatkan maklumat yang bcrkaitan dan bcrscsuaian 
dcnga11 c-SPT Bcbcrapn analisis dan juga pcrbandingan dilakukan 
tcrhadap bcbcrnpa sistcm yang wuj11d yang tcrdapat di dalam Internet 
dan juga sistcm semasa unluk clijndikan panduan dalam pcmbangunan 
c- PT. Matlamat utamn dalam fasa ini ialah; 
• t\lenentukan kcpcrlunn sistcm 
• t\ lcnganalisis kepcrlunn sist cm 
• Mendokumentasikan kcpcrlunn sistcm 
• Membuat keputusan 
Hasil daripada fasa ini , segala keperluan asas dan maklumat-maklumat 
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masalah dan kekurangan sistem sediada dan sistem semasa cuba 
diatasi agar beberapa aspek sistem dapat dipertingkatkan seperti 
kawalan keselamatan, kemudahan kepada pelajar dan kakitangan 
Universiti Malaya dan peningkatan produktiviti kerja kakitangan. 
11. Fasa Rekabentuk Sistem 
Tujuan utama fasa ini adalah untuk merekabentuk paparan-paparan 
skrin yang menarik dan baik dengan kandungan maklumat yang sesuai 
scrta kandungan unsur-unsur lain seperti imcj, multimedia dan lain-
lain. fasa ini adalah fasa yang penting di dalam pembangunan sistem 
di mana suatu rckabcntuk fizikal akan dibangunkan berdasarkan 
rckabcntuk logik yang didapati dari fasa scbclumnya Matlamat fasa ni 
adalah untuk mcnghasilkan rckabcntuk sistcm yang bcrkcsan dan 
l>c1 tcpatan dcngnn kchcnclat.. pcngguna, bolch dipcrcayai dan bolch 
disclcnggnraknn. fasa rckabcntuk ini dibahagit..an kcpada tiga suhfasn 
iaitu; 
I. Rckabcntuk bcrstruktur, 
2. Rcknbcntuk antarnmut..a pcngguna, 
3. Rekabentuk pangkalan data 
:::> Relrnbentuk berstruktur menernngkan tentang gambarajah 
kontek yang menunjukkan hubungan pcngguna dengan sistem dan 
gambarajah aliran data sistem yang mcnunjukkan aliran proses dan 
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~ Rekabentuk pangkalan data yang baik adalah penting supaya 
maklumat-maklumat yang dikehendaki boleh disimpan, 
dikekalkan, dikemaskini, dihapuskan dan dicapai oleh pengguna. 
~ Rekabentuk antaramuka pengguna direkabentuk dengan 
bercirikan ramah pengguna dan mudah difahami serta menarik. 
m. Fasa Pengkodan Sistem 
Fasa ini dilaksanakan setelah rekabentuk sistem disediakan. Dalam 
skop laporan ini, ia hanya membincangkan fasa pertama dan fasa 
kcdua sahaja manakala fasa ketiga, fasa kecmpat dan fasa kclima akan 
ctisentuh di dalam laporan Projck llmiah 2 akan datang Fasa kctiga ini 
adalah fasa di mana pengaturcaraan ditakukan. Tujuan fasa ini adalah 
llllluk mclakukan pcngaturcaraan di dalam bahasa yang tclah 
dicadangkan. Aspck utama fasa 1111 adalah untuk mcnukarkan 
rckabcntuk bcrdnsnrkn11 kcpcrlua11 pc11ggum1 kcpada rckabcntuk yang 
botch dibaca olch 111esi11 Rckabc11tuk yang tcpat dapat dicapai mclalui 
pcngkodan yang baik. 
1v. Fasa Pcnguji:rn Sistcm 
Fasa pengujian adalah fasa terpcnting di dalam pcmbangunan sistem 
Setelah sesuatu sistem dibangunkan, ia akan diuji dengan pelbagai 
input. Tujuan utamanya adalah untuk mengcsan ralat di dalam sistem 
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diperbaiki dan ini akan dapat mempertingkatkan lagi kualiti sistem 
yang dihasilkan. 
v. Fasa Penyelenggaraan Sistem 
Penyelenggaraan sistem dilakukan apabila berlakunya perubahan 
kepada persekitaran pembangunan sistem. Fasa ini mengambil masa 
yang panjang di dalam Model Air Terjun ini . Fasa ini merupakan 
kajian semula operasi e-SPT yang bertujuan untuk memperbaiki 
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3.2 ANALISIS KEPERLUAN 
Kajian ke atas keperluan telah dilak'llkan ke atas keperluan berfungsi dan bukan 
keperluan berfungsi. Analisa dilakukan untuk mengenalpasti pengisian bagi 
keperluan berfungsi dan bukan keperluan berfungsi. 
3.2.l KEPERLUAN FUNGSIAN 
Kcperluan fungsian di dalam sistem yang akan dibangunkan ini boleh 
dibahagikan kcpada kcpcrluan berfungsian pangkalan data, pengguna, maklumat 
dan kcsclamatan. 
3.2. l.1 Kcpcrluan Fungsian Pangkalan Dnta 
Pangkalan data yang dibangunkan bcrfungsi scbagai tcmpal pcnyimpanan 
mnklumat la bcrkcbolchan untuk mc11yimpan maklumat tcrkini walaupun 
mcngalami pcrubahan-pcrubahan di dalam mcngcnwskinian maklumat 
yang dilak uknn olch pcngguna. 
3.2. 1.2 Kcpcrluan Fungsian Pcngguna 
Pcngguna-pcngguna sistem bolch dibahagikan kcpada cmpat modul iaitu 
kakitangan pentadbiran Pcjabat Kcsclamatan Universiti Malaya, 
kakitangan dan pelajar keseluruhan Univcrsiti Malaya dan juga pengguna 
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a) Kakitangan pentadbiran Pejabat Keselamatan Universiti Malaya 
berfungsi untuk menyimpan rekod kesalahan lalulintas yang telah 
dilakukan oleh kakitangan dan pelajar Universiti Malaya ke dalam 
pangkalan data melalui aplikasi berasaskan web. Selain daripada itu, 
kakitangan pentadbiran yang sah juga boleh menyimpan rekod, 
membuat pengemaskinian ke atas rekod yang telah disimpan dan 
menghapuskan rekod yang tidak diperlukan lagi. Beberapa laporan-
laporan tertentu boleh dijanakan dan dicetak untuk kegunaan tertentu 
Pejabat Keselamatan. 
b) Kakitangan Universiti Malaya bcrfungsi untuk mcnJana keluar 
maklumat mcngcna1 kcsalahan lalulintas yang tclah dilakukan mclalui 
aplikasi bera askan web dcngan mclctakkan nama pcnuh dan ID 
pckcrjn untu"- pcncarian di dalam pang"-alnn data 
c) Pclajar Univcrsi ti Malnya bcrrungsi untuk mcnJana kcluar maklumat 
mcngcnai kcsaluhan lnlulintas yang tclah dilakukan mclalui aplikasi 
bcrnsns"-un ' cb dcngan mclctak"-an m1ma pcnuh dan nombor matriks 
untuk pcncarian di dalam pangkalan data 
d) Pcngguna umum boleh menggunakan saluran pcrbincangan untuk 
memberikan komen datau cadangan kcpada Bahagian Keselamatan di 
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3.2. 1.3 Keperluan Fungsian Maklumat 
Maklumat yang digunakan berfungsi sebagai medium komunikasi di 
antara pelayan, pelanggan dan pengguna. Maklumat-maklumat yang 
terlibat ialah maklumat di dalam pangkalan data, maklumat isi kandungan 
aplikasi berasaskan web dan maklumat keselarnatan bagi pengguna yang 
sah. 
3.2.1.4 Kepcrluan Fungsian Keselamatan 
Skcrna keselamatan bagi sistern boleh dibahagikan kepada keselamatan di 
bahagian pclayan dan juga keselamatan bagi aplikasi berasaskan web. 
a) Di dalam aplil...asi, tcrdapat dua jcnis pcngguna yang di ambil kira 
iaitu 
+ Mcrcka yang mcnghantar data untuk mcndapatkan mal...lumat dari 
nplikasi da11 cctak lnporan-luprnnn yang lclah dijanakan sccara 
clcktronik. 
+ I\ tcrcka nng mcmbuat pcrmintaan data 1111tuk mclihat laporan 
ccara clcktronik pada masa-masa tcrtcntu Pcngguna yang 
pennintaan ini boleh dibahagikan kcpada dua bahagian iaitu 
mereka yang membuat pcm1intaan kc alas kescmua data dan juga 
rnereka yang membuat capai ke atas subset data yang spesifik. 
Pembangunan keselamatan di bahagian pelayan adalah 
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P:111gk:1la11 
Data 
kakitangan pentadbiran Pejabat Keselamatan perlu berdepan 
dengan skrin log-masuk. Mereka perlu mempunyai kombinasi lD 
pengguna dan katalaluan yang sah. Jika pengguna adalah mereka 
yang sah. maka mereka akan di paparkan ke bahagian yang 
tertentu mengikut jenis dan tahap kakitangan. 
b) Keselamatan aplikasi berasaskan web adalah di bahagian pangkalan 
data. Berikut adalah kaedah yang diambil untuk mengantaramuka 
pangkalan data dengan internet. 
llos pclanggan 
1 los Pclavan 
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Di dalam kaedah yang digunakan, pelayan web bertindak sebagai 
laluan get (gateway) ke atas pangkalan dan pada masa yang sama 
menyokong beberapa protokol antaramuka yang biasa. Rajah 3.2 
menunjukkan keadah yang dipilih ini . 
3.2.2 Kcperluan Bukan Fungsian 
Keperluan bukan fungsi bagi aplikasi yang dibangunkan boleh dibahagikan 
kepada aplikasi yang ramah pengguna, kebolehcayaan, ketcrsediaadaan dan masa 
larian yang scsuai. 
(a) Aplikasi yang ramah pcngguna adalah penting supaya maklumat yang 
dikchcndaki bcnipaya diperolchi dan digunakan dengan berkesan 
bcrscsuaian dcngan jcnis pcngguna tanpa mclalui kcsukaran di dalam 
pcmahaman isi kandungan clan antaramuka c-SPT akan mcngaplikasikan 
lungsi ini dcngan mcnycdiaknn arahan-arnhan yang mudah diikuti dan 
bcbutang iknn yang mudah difahami dan digunukan. 
(b) istcm yang clibangunkan pcrlulah mcmpunyai lu~bolchpcrcayaan yang 
tinggi di mana maklumat yang didapati adalah tcpat dan tcrkini dan bebas 
ralat. Selain daripada itu, pimilihan pcnggunaan peralatan sistem juga 
perlulah dikaji dengan terperinci agar ia tidak menimbulkan sebarang 
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(c) Maklumat yang dikehendaki perlulah sentiasa tersedia apabila diperlukan 
kerana jika tidak, aplikasi web yang dibangunkan bolehlah dianggap tidak 
berjaya kerana objektif utama pembangunannya ialah untuk menyediakan 
maklumat yang berkaitan kesalahan lalulintas kepada pengguna. 
( d) Masa larian bagi sesuatu permintaan perlulah pantas dan relevan sesuai 
dengan keperluan maklumat pada satu-satu masa. lni bermakna, pemilihan 
skrip yang sesuai perlu dibuat. 
3.3 PEMILlllAN BAHASA PENGATURCARAAN 
Bahasa pcngalurcaraan yang digunakan belch dibahagikan kepada pengaturcaraan 
di bahagian pclayan clan juga pengaturcaraan di bahagian pclanggan 
3.3. l Pcmilihnn ASP (Acth•e S enier l'aJ:e.tt) 
cpcrti yang tclah ditcrangkan di dalam bab 2 di dalam kajian kcsusaslcraan, /\SP 
adalah satu teknologi yang bcrkcbolchan unluk mcnja11akn11 laman web sccara 
dinamik. l lalaman-halaman yang me11ggunakan /\SP adalah sccaia pnmcrnya 
dibangunkan dalam .lam Script dan I '/J Script dan diintcgrasikan kc dalam 
HTML untuk menghasilkan laman web yang dinamik. Kod-kod /\SP dikompilkan 
oleh pelayan dan basil output adalah HTML yang sctaraf yang digunakan. ASP 
menjadikan isi kandungan laman web sentiasa bembah-ubah dan menjadi pelayar 
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Apakali ke/ebilum-kelebilian yang ditmvarkan o/eli ASP kepada skrip di 
balwgifm pelanggan? 
Teknologi pengaturcaraan yang dipilih ialah Active Server Pages (ASP). Ini 
adalah kerana : 
• la paling sesuai digunakan untuk membina laman web yang dinamik. 
• Ia sesuai untuk penggunaan penerbitan dan pengumpulan data melalui web. 
• ASP mcmbolchkan suatu halaman dibina adalah sensitif terhadap faktor-faktor 
seperti masa, tempat, identiti pengguna, pilihan serta tindakan pengguna dimana 
ia boleh mcnyesuaikan mengikut keperluan pengguna 
• la mampu mcnjadi penterjemah kepada bahasa pengaturcaraan yang lain seperti 
1 'lJ Script dan .Jam Scnpt 
• la mudah difahami dan scnang dipclajari kcrana sckiranya pcngguna tclah 
mahir dalam bahasa pcngaturcaraan scpcrti I '/J Script dan .Ja,•a Scnpt maka ia 
botch digunakan tallpa mcmpclaja1 i bahnsa lain untuk mcmbangunkan apli kasi 
web dan laman web 
• Mcllgurangkall kos kcralla dalam persckitarn11 pcmballgunan Microsoft , ASP 
mcmbolchkan pcngguna mcngurangkan kos dcllgan mcnggunakan scmua 
produk l\ licrosof\ . la juga boleh berintcraksi dcngan Windows NT dan II S bagi 
menyediakan suatu teknologi perisian yang komprchcnsif dan berkesan 
• Meninggikan tahap kemahiran pembangun sistcm. lni adalah kerana 
kcmampuan ASP untuk menyokong pelbagai tcknologi web yang dinamik 
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yang di tu I is pada Perl, Phyton dan A WK. Dengan ini ASP mampu 
menghasilkan suatu laman web yang menarik dan bermutu tinggi 
• Kod ASP tidak dapat dilihat oleh pengguna yang lain apabila ia dilaksanakan di 
pelayan web. lni menjamin ketulenan sesuatu kod tersebut. 
3.3.2 Pcmilihan Java Script 
Bahasa ini dipilih kerana ia merupakan bahasa skrip yang popular pada aplikasi 
web dibahagian pelanggan disebabkan oleh kesediaadaan yang meluas pada setiap 
pclayar Netscape. Kelebihan utama JavaScript adalah ia boleh ditulis terus di 
dalam fai l I lTM L dan kodnya adalah tidak dapat dilihat. 
3.3.3 Pcmilihan VIJ Script 
I 'IJ Scnpt dipilih kcrana: 
• la bcrasaskan antaramuka grafik pcngguna dan l>cr si fat mcmandu-kcjadian 
(e11£'1/ c/Jfre11) di mana scsuatu nbjek boleh dibina dcngan mcnggunakan 
antaramuka dan kod untuk objck tcrscbut dnpat dibina dengan mudah. Sct iap 
fimgsi yang dilakukan olch objek akan dikodka11 dengan ccpat kcrana 
pcnckanan hanya diberikan kepada rungsi yang akan dilakukan olch objek 
tersebut Tambahan pula masa untuk mcrckabcntuk objck dapat dikurangkan 
dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan ini 
• la amat sesuai dengan sistem pengendalian Microsofi Windows 95 atau yang 
lebih tinggi. la juga boleh menyokong pclbagai jcnis pangkalan data Foxpro, 
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• la selamat digunakan untuk World Wide Web kerana ia tidak termasuk dalam 
fungsian yang dicapai terus oleh sistem pengoperasian pelanggan. Contohnya, 
pengguna tidak boleh membuka fail input atau output atau membaca 
pendaftaran dalam komputer pelanggan. 
3.3.4 HTML 
Bahasa Markup yang dipilih ialah HTML. Bahasa ini dipilih kerana : 
• Bahasa ini merupakan bahasa yang digunakan secara meluas. 
• Ia disokong oleh hampir semua pelayar Web scpcrti Internet Explorer dan 
Netscape Communicator. 
• la mudah difahami dan senang dipelajari berbanding dengan bahasa 
pcngaturcaraan yang lain 
• Bahasa 1 ITML mcnyokong kebanyakan bahasa skrip .\epert1 l'JJScript, 
.la1'<1Script, ASP (Ac111•e Sen·er l'aKes) clan banyak lagi . 
• I ITML bolch ditulis pada banyak pcnyunting tcks (text editor) dan aplikasi 
pcrisian scpcrti ivticroson FrontPagc, Visual lntcrDcv, Notepad dan 
Microsoft Word 
3A ANALI 1 PEl\ llLlllAN PERISIAN 
Pcmilihan perisian-perisian tertentu adalah berdasarkan bcbcrapa kriteria-kriteria 
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3.4.1 Pemilihan Peralatan Pembangunan Pangkalan Data 
Penggunaan pangkalan data di dalam aplikasi berasaskan web kerana 
kebolehannya di dalam melakukan perkara-perkara berikut: 
•!• Satu halaman boleh direkabentuk untuk berkomunikasi dengan pangkalan data 
untuk mencapai maklumat dalam semua produk atau semua subjek tanpa perlu 
merekabentuk setiap satu halaman untuk setiap produk atau subjek. 
•!• Laman web boleh dibangunkan dalam cara yang membolehkan data 
dimasukkan secara terus ke dalam pangkalan data. 
•!• Penibahan kc atas data di dalam pangkalan data akan rcflek secara terus 
apabila pclayan web memaparkan halaman yang mcnggunakan data tersebut. 
•!• Data yang tcrkandung di dalam mana-mana halaman web botch dicapai oleh 
program-program lain clan ini 111c111bcrikan kclcbihan kcpada /Josi untuk 
mcmbuat pilihan lapornn, kcmungkina kcpcrluan taml>ahan, pcrkongsian 
mnklumat dcngan pihak yang lain dan scbagninyn 
•!• Pcnil>ahnn kc alas struktur sesuatu halaman scpc1 ti t:ara bagaiman scsuatu 
produk dipaparkan pada hnlaman botch dilnkuakn tanpa pcrlu khuatir tcrhadap 
data kerana ia tclah disimpan di dalam tcmpat lain iaitu di dalam pangkalan 
data. 
•!• Maklumat-maklumat tertentu boleh disediakan hanya kcpada pengguna yang 
spesifik dengan merekabentuk skrin log-masuk dcngan mcnggunakan rujukan 
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Rajah 3 .3 menunjukkan senibina asas komunikasi pangkalan data di mana apabila 
pelayar web membuat permintaan ke atas laman web yang memerlukan maklumat 
daripada pangkalan data, pelayar akan berkomunikasi dan membuat permintaan 
tersebut kepada pelayan web Pelayan web kemudian mencapai maklumat 
daripada pelayan pangkalan data, mencipta halaman web dan menghantarnya 
kepada pelayar web. Di dalam model ini, pelayan web dan pelayan pangkalan 
data boleh berada di dalam mesin yang sama tetapi ini akan menyebabkan 
limpahan kerja di dalam satu mesin dan oleh sebab itu tedapat juga model yang 











Scnibina Komunikasi Pangkalan Data 
Di dalam kajian kesusasteraan, telah dinyatakan alatan pcmbangunan pangkalan 
data yang boleh digunakan. Kajian alatan pcmbangunan pangkalan data telah 
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Setelah melakukan analisa, pensian yang telah dipilih untuk digunakan ialah 
Microsoft Access 2000. Pemilihan Microsoft Access 2000 adalah berdasarkan 
beberapa kriteria: 
a) Microsoft Access 2000 adalah jauh lebih murah dan mudah didapati . 
b) Si stem yang bakal dibangunkan tidak memerlukan bilangan pengguna 
yang ramai di dalam satu-satu masa penggunaan atau capaian, maka 
pemilihan untuk menggunakan Microsoft Access 2000 adalah tepat 
kerana ia mudah digunakan dan tidak kompleks. 
3.4.2 Pcmilihan Microsoft FrontPagc 2000 
ct cl ah mclakukan kajian ke atas bebcrapa pcrisian, l\ 1 icrosoft Front Page 2000 
telah dipilih untuk mcrckabcntuk antaramuka aplikasi Microsoft FrontPagc 
2000 mcmbcna1 kan satu halaman untuk digambarkan at au ditulis mclalui 
antaramuka yang mudah dan halus. '/'ab I ITML bolch diklikkan untuk bcrtukar kc 
mod l ITML tulcn atau untuk melihat di dalam tctingkap pclayar. 
l\1 icrosoft Front Page 2000 mcngandungi pdbagai tcnrn yang belch digunakan 
dan tema terscbut bolch dipilih di dalam kumpulan tcma yang besar di dalam 
pcrpustakaan yang besar. Perekabentuk laman web yang profesional boleh 
merebcntuk laman web yang menarik dengan beberapa klik sahaja lni bermakna 
Microsoft FrontPage 2000 adalah satu perisian yang mudah untuk digunakan. 
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menambahkan halaman-halaman yang biasa seperti halaman pencanan (search 
page) dan jadual kandungan. 
Kelebihan utama Microsoft FrontPage 2000 di dalam pembangunan laman web 
moden ialah pembangun tidak perlu mengambil tahu mengenai teknologi 
dalamannya dengan hanya membangunkan dari luar dengan memegang kepada 
konsep WYSIWYG (what you see is what you get). Microsoft FrontPage 2000 
juga menyokong beberapa tahap pangkalan data dan juga kawalan masa 
rekabentuk. 
3.4.3 Pcmilihan Visual lnterdev 6.0. Visual lnterdcv 6.0 
Alatan pcmbangunan program yang dipilih ialah pcrisian Visual lntcrdev 6.0 
Visual lnCcrdcv 6.0 adalah satu pcrisian yang scsuai digunakan untuk 
pcmbangun atau pcngaturcara yang lcbih mahir di dalam pcnggunaan kod sccara 
tcrus. la mcmpunyai editor alau pcnyunting binn dnlam yang sangat baik untuk 
bahasn-bahasa pcngatmcaraan yang baik sepcrti Visual CI t, Visual Basic dan 
Visual J+ I-, 
Visual lntcrdcv 6.0 mcnyediakan kemudahan pcnyclcsaian kod secara automatik 
yang mcrupakan ciri terpenting yang dapat mcmbantu mcngurangkan kerja-kerja 
menaip dan mengurangkan kesalahan yang dilakukan Sclain daripada itu, kerja-
kerja juga menjadi lebih mudah dengan adanya ciri-ciri lain seperti pencarian dan 
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Dokumentasi Visual Tnterdev juga menyediakan rujukan yang komprehensif dan 
lengkap untuk HTML, skrip J, skrip VB. Bantuan juga boleh didapatkan daripada 
persekitaran Studio Visual dengan hanya menekan kekunci Fl . Visual Jnterdev 
juga menyediakan rujukan dokumentasi bagi ASP (Active Serever Pages) dan ia 
juag menyokong pengaturcaraan bahagian pelayan dengan memberikan rujukan-
rujukan yang mendalam. 
Terdapat dua mod penyuntingan yang disediakan oleh perisian ini iaitu local dan 
master. Jika pembangunan dilakukan dalam mod local, halaman-halaman atau 
mukasurat-mukasurat disimpan di dalam fail local di mana fail tersebut direka 
secara automatik apabila satu projek baru ditambahkan. lni bermakna, capaian 
sccara bcrtcmsan kc atas pclayan web adalah tidak pcrlu Pcmbahan-penibahan 
yang tclah dilakukan kc atas halaman-halaman juga belch dibatalkan dengan 
mc11ggunaka11 arnhan /)iscard ( '/u111Kl'S Di dalam mod master, fail disimpan 
sccara tcrus kc dalam pelayan. lni sangat bcrguna kcrana ia dapat mcngurangkan 
m•erhead jika tcrdapat pcrubahan kcci l yang pcrlu dibuat kc atas satu atau dua 
fail. 
Visual lntcrdcv 6.0 juga belch mengawal kod-kod skrip J dan skrip VB. Jika 
laman web memcrlukan ciri-ciri kcsclamatan yang lcbih kukuh, Visual lnterdev 
6.0 boleh menyediakan laman web dengan katalaluan melalui penggunaan domain 
keselamatan. Visual lnterdev 6.0 menyokong bcberapa tahap pangkalan data 
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Pemilihan kedua-dua produk pens1an iaitu Microsoft FrontPage 2000 dan 
Visual lnterdev 6.0 adalah kerana kombinasi kedua-dua produk dapat 
memaksimakan pembangunan laman web atau aplikasi berasaskan web yang baik. 
3.5 RINGKASAN 
e-SPT dibangunkan dengan menggunakan metodologi Kitar Air Terjun. 
Metodologi ini dipilih kerana ia mudah difahami dengan adanya turutan proses 
dalam setiap fasa . Fasa-fasa tersebut ialah analisis sistem dan kajian awal, 
rckabcntuk sistem, pengkodan sistem, pengujian sistem dan penyelenggaraan 
sistcm. Kcpcrluan fungsian dan keperluan bukan fungsian dikenalpasti di dalam 
pcnganalisaan kcpcrluan sistem. Bahasa pcngaturcaraan yang dipilih untuk 
mcmbangunkan c- PT ialah ./al'a Scnpt , l'H Scnpl dan I ITML dan mcnggunakan 
tcknologi pcngaturcarnan ASP. Pcrisian pangkalan data yang akan digunakan 
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BAB 4 : REKABENTUK SISTEM 
4.1 PENGENALAN 
Rekabentuk sistem adalah terdiri daripada rekabentuk pangkalan data dan juga 
rekabentuk antaramuka. Namun begitu, sebelum rekabentuk-rekabentuk tersebut 
dihasilkan, penghasilan rekabentuk perlu melalui dua peringkat awalan iaitu 
pcringkat proses rekabentuk dan peringkat rekabentuk struktur. Peringkat awalan 
ini pcrlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran sebenar proses kemasukan 
input dan penghasilan output. lni adalah penting untuk mendapatkan gambaran 
sebcnar rekabentuk antaramuka dan pangkalan data yang scsuai dan memenuhi 
kcpcrluan pcngguna utama 
-t 2 PERI NG KAT Pl~OSES REKABENTlJK 
Pcringkat proses rckabcntuk adalah pcringkat di mana pcmbangun 
mcngcmukakan proses-proses yang tcrlibat di dalam pcnggunaan aplikasi 
berasaskan web olch pengguna.. Proses-proses ini dipcrtimbangkan mcngikut 
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4.2.1 Peringkat Proses Rekabentuk Sistem 
Peringkat proses rekabentuk sistem diwakili menggunakan carta alir. 
+ Rajah 4.1 menunjukkan carta alir aras pembahagian pengguna. Apabila 
pengguna masuk ke dalam sistem, mereka perlu membuat pilihan ke atas 
jenis pengguna yang diwakili masing-masing. 
Kaki1anga11/ 
Pclajar UM 
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+ Proses rekabentuk seterusnya ialah proses pengguna umum. Setelah 
pengguna umum memilih bahagian perbincangan untuk memberikan 
cadangan atau komen, pengguna akan dipaparkan dengan skrin yang 
menyediakan ruangan penulisan untuk memberikan komen tersebut. 
Pengguna juga perlu mengisi butir diri iaitu alamat e-mel mereka. Pengguna 
kemudian boleh menghantar cadangan atau komen tersebut dengan menekan 
butang yang telah disediakan. Rajah 4.2 berikut menunjukkan carta alir bagi 
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+ Proses yang seterusnya ialah proses bagi pengguna kakitangan dan pelajar 
Universiti Malaya. Pemilihan untuk memasuki bahagian kakitangan 
memerlukan kakitangan memasukkan nama penuh dan ID Pekerja mereka 
masing-masing sementara di bahagian pelajar, mereka perlu memasukkan 
nama penuh dan nombor matriks masing-masing untuk mendapatkan rekod 
kesalahan lalulintas yang telah dilakukan oleh mereka. Paparan maklumat 
atau mesej yang bersesuaian dapat dilihat pada skrin untuk menunjukkan 
samada permintaan telah berjaya atau tidak. Berikut adalah rajah carta ali r 
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• Bagi pengguna kakitangan pentadbiran yang sah, proses bagi pengguna 1ru 
adalah lebih kompleks di mana kemudahan aplikasi yang diberikan adalah 
lebih meluas. Kakitangan pentadbiran perlu mempunyai kombinasi ID 
pengguna dan katalaluan yang sah untuk ke paparan yang mempunyai 
pilihan-pilihan aplikasi yang boleh dilakukan. Jika pengguna tidak 
mempunyai kornbinasi kedua-duanya yang sah, maka pengguna akan 
mcncnma paparan rnesej penafian perkhidrnatan. Pengguna yang sah akan 
menerima paparan yang mempunyai pilihan-pilihan seperti Maklumat 
Pclajar, Maklumat Kakitangan, Maklumat Kcsalahan Lalulintas dan 
Pcnjanaan Laporan. Sctiap bahagian ini mcrnbolchkan pcngguna untuk 
mcmbuat pcnambahan, melihat , mcnghapuskan dan mcnyimpan maklumat-
111aklu111a1 yang dikchcndaki Maklunrnt-maklunrnt ini botch dicetak oleh 
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4.2.2 Peringkat Proses Rekabentuk Aliran Data 
Peringkat proses rekabentuk aliran data adalah satu peringkat bagaimana 
sesuatu data itu bergerak di dalam sistem. Rekabentuk aliran data ini diwakili 
oleh carta aliran data. Carta aliran data bergerak dari sifat umum dan menjurus ke 
sifat yang spesifik. 
+ Rajah 4.5 di bawah menunjukkan aliran data secara umum di dalam sistem. 
Gambarajah Konteks ini mengandungi hanya satu proses utama yang 
mewakili keseluruhan e-SPT. Selain daripada pengguna-pengguna di dalam 
sistem dikenalpasti, input asas dan juga output turut dikenalpasti . 
l'ilihnn Rckod .. Kakitangan 11) 1'~11ug1111.1, 
~1 11klu111:11 
.... Kakitangan 







N:una P~nnh . 0 ~ l t1k lu111at .... Kakitangan 
ID l'~kcrja I l\csalahnn 
~ Kakitangan 
UM .. 
~ UM l'~mlrnvar:m .. Cctnl..nn ... .... 
~ 
Elckt ronik- Rc~it 
Sistcm 
Pengurusan ~ l nl.. l11111nt Nam:i l'cnuh. .... .... .,... Pel ajar Pclajar .... Trafik I 
Kcsnltthun 
UM o ~ l :ttriks .. Cctnl..1111 UM 





Paparan .. Pengguna 
~ Um um Um um ~ lmj 
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+ Carta aliran data pada aras seterusnya dinamakan Gambarajah 0. Gambarajah 
0 ini dapat dilihat di bahagian Lampiran B. Gambarajah ini menunjukkan 
proses-proses utama di dalam pengaliran data keseluruhan sistem. 
Gambarajah 0 bagi e-SPT terdiri dari 8 proses utama iaitu Proses 
Penyemakan, Pilihan Rekod, Pilihan Tugas, Perlaksanaan Tugas, Semakan 
Maklumat Kakitangan, Semakan Maklumat Pelajar, Penyelenggaraan Sistem 
dan Semakan Rekod Perbincangan. Selain daripada itu, gambarajah ini 
menunjukkan sistem mempunyai 3 pangkalan data iaitu: 
=> Pangkalan Data Keselamatan 
=:> Pangkalan Data Utama 
=> Fail Pcrbincangan 
+ Carta alirnn data setcrusnya dibuat untuk mcnunjukkan gambaran yang lcbih 
terpcrinci bagi proses 2. Proses 2 terdiri dari 5 pilihan fungsi iaitu Rckod 
Kakitangan, Rckod Pelajar, Rckod Kcsalahan, Penjanaan Laporan dan juga 
Rekod Perbincangan. Kcscmua carta ali ran data bagi sctiap fungsi boleh 
dilihat di bahagian lampiran C. Sctiap satu proses dispesifikkan lagi kepada 
subproses-subproscs yang lain sepcrti proses tambah rekod, hapus rekod, 
kemaskini rekod, lihat rckod dan cetak rekod. Bagi proses 2.4, laporan-
laporan boleh dijanakan dan dicetak. Sementara itu, bagi proses 2.5, 
perbincangan yang dihantar oleh pcngguna awam akan dilihat oleh 
kakitangan pentadbiran dan segala pcrsoalan atau tindakbalas komen akan 
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4.3 REKABENTUK STRUKTUR 
Rekabentuk struktur adalah gambaran atas-bawah bagi keseluruhan sistem. 
Rekabentuk ini penting kerana ia memberikan gambaran kasar dari atas ke bawah 
mengenai aplikasi yang dibangunkan. Rajah 4.6 berikut menunjukkan struktur 
keseluruhan sistem. 
I Menu Utama I 
I 
I 





Sknn I Ruangan 
Log-111as11k Kakitangan Pel ajar Pcnulis:rn 
I I 
Rd.od Sknn Sknn Pc11yclcnggaraa11 
Pcnyclcngga r.tan Mas11k:111 Mas11ka11 Sistc111 
Sistcm Kakita11ca 11 Pclaiar 
I I I 
Pcngcsa h:111 Papa ran Papa ran Papar:rn Mcscj 
Capaian Mak lumat Makl11 111a 
Menu 
Pilihan 
I I I 
tnklumat Maklumat Kcs;1lahnn Pcnjnnaan Maklumat Kakitangan Pel ajar Lalulintas Lapo1an Pcrbincangan 
I I 
I 
I Cctak I 
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4.4 REKABENTUK PANGKALAN DATA' 
Rekabentuk pangkalan data adalah penting kerana pangkalan data bertindak 
sebagai tempat penyimpanan maklumat. Jika pangkalan data tidak direkabentuk 
dengan betul, maka mungkin akan berlaku ketidaksediadaan data yang 
diperlukan. Berikut adalah rekabentuk jadual-jadual pangkalan data bagi sistem. 
4.4.1 Jadual Keselamatan 
Bil Field Name Type Julat Sources Function 
I ID _Pengguna teks < 10 aksara Pengu·rus Sistem Kombinasi 
dengan 
katalaluan 
2 Katalaluan teks < 10 aksara Pengurus Kombinasi 
Sistem dengan 
ID Pengguna 
3 Nama Pcngguna teks <SO aksara Pcngguna Maklumat 
Pengguna 
4 Jabatan tcks < 10 aksarn Pejabat Kakitangan Maklumat 
Pcngguna 
5 Jawatan teks < 15 aksnra Pcjabat Kak itangan Maklumat 
Pcngguna 
J:uhrnl 4. 1 : Jnchrnl Kcsclamatan 
4.4.2 Jadual Kcsalahan_Lalnlintas 
Bil Field Name Type .J ulat Sources Function 
I Jcnis teks <SO aksara Pejabat Semakan 
Kesalahan Keselamatan Kesalahan 
2 Nilai numerik <5 integer Pejabat Semakan Nilai -
Kompaun Keselamatan 
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4.4.3 Jadual MakJumat_Kakitangan 
Bil Field Name Type Julat Sources Function 
I Nama Penuh teks <50 aksara Pengguna Maklumat 
Kakitangan 
2 ID _Pekerja teks <IO aksara Pengguna Maklumat 
Kakitangan 
.., 
.> Fakulti teks <30 aksara Pengguna Maklumat 
Kakitangan 
4 Alamat teks <80 Pengguna Maklumat 
aksara Kakitangan 
5 Jen is tcks <SO aksara Pejabat Semakan -
Kesalahan Keselamatan Kesalahan -
6 Tarikh numerik <I 0 integer Pegawai Maklumat 
Keselamatan Kesalahan 
7 Nilai numcrik <5 integer Pejabat Semakan ilai -
KomQaun Keselamatan - -- -
8 Oayaran numerik <5 integer Pcngguna Penyclesaian 
- - - - Kornpauan -9 Tarikh nu Ill Cl j k ...... 10 integer Knkitangan Maklumat -
Bayar Kcsclamatan Pcmbayaran -
.laclual -' .3 : .lad11:1l l\lal lumnt Knl<itangan 
4.4.4 Jadunl i\taklumat_Prlajar 
- - - - -
Bil Field Name Tn>r .J ulat Sou rcrs Fu net iou - -
I ama Penuh tcks , 50 a~sarn Pcnggunn Maklumat 
P~ar -
2 No ~ tatriks tcks - < I 0 integer Pcngguna Maklumat Pelajar 
3 Fakulti tcks <JO aksara Pcngguna Maklumat 
Pelajar 
4 Alamat teks <80 aksara Pengguna Maklumat 
Pela jar -5 Jen is - teks <50 aksara Pejabat Semakan 
Kesalahan Keselamatan Kesalahan --
6 Tarikh numerik < IO integer Pegawai Maklumat 
Keselamatan Kcsalahan ._ -- -
7 ilai numcrik <5 integer Pejabat Scmnkan ilni 
Kompaun Kcsclarnatan - -- -











Bil F ield Name Type Ju lat Sources Function 
Komoauan 
9 Tarikh numerik <10 integer Kakitangan Maklumat -
Bavar Keselamatan Pembavaran 
Jadual 4.4 : Jadual Maklumat_Pelajar 
4.4.5 J adual Perbincangan 
Bil Field Name Tvoe J u lat Sources Function 
I Bil teks <4 integer Dijanakan oleh Maklumat 
sistem Perbincangan 
2 Emel teks <25 aksara Pengguna MakJumat 
Pemrn.una 
3 Tarikh numerik <I 0 integer Dijanakan olch Maklumat 
sistcm Pcrbincangan 
Jadual 4.5 : Jadual Pcrbincangan 
4.5 REKABENTU K ANTARAi\l llKA 
Rekabcntuk antaramuka adalah pcnting untuk 111c111astikan fungsi-fungsi sistcm 
digunakan dengan betul dnn difahami dengan. Rckabcntuk yang baik akan 
memberi kcsa11 yang mendnlnm kcpadn pcnggunn Objcktif utama rckabcntuk 
antaramuka sistem ini adalah untuk memastikan antaramuka yang dircka adalah 
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MESEJ SELAMAT DATANG 
SISTEM PENGURUSAN TRAFIK 
Li nk kc menu utama --0 
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4.5.3 Rekabentuk Skrin Log-Masuk Kakitangan Pentadbiran 
Sita masukkan ID _pengguna dan katalaluan 
ID _Pengguna : 
Katalaluan 
Loa.-Masuk Keluar 
Raiah 4.8 : Rekabcntuk krin Lon-Masuk 
4.5.4 l~ckabcntuk kr in Knkit :uaga n ll ni\lrrsiti l\ l a laya 
ila masukka11 Namn Pcnuh dun ID Pckc1ja 
nmn Pcnuh J 
ID Pekcrja 
Senrch Kelm1r 
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4.5.5 Rekabentuk Skrin Pelajar Universiti Malaya 
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4.5.6 Rekabentuk Skrin Pengguna Umum 
Emel 
Ruangan Perbincangan 
Sila berikan komen, cadangan atau pertanyaan 
kepada kami: 
Perbincagan 
Hantar [ Kclunr 
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4.5.7 Rekabentuk Borang Maklumat Pelajar atau Kakitangan 
Borang Maklumat Pelajar/ Kakitangan 
Bilangan 
Nama Pcnuh 











Ila pus Cctnk 
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4.6 RINGKASAN 
Bab 4 ini telah memberikan penerangan yang lengkap mengenai aliran data dan 
proses-proses yang terlibat di dalam sistem dengan mewakili penerangan tersebut 
menggunakan carta alir dan gambarajah aliran data. Selain daripada itu, 
rekabentuk struktur ditunjukkan untuk memberikan keseluruhan sistem atas-
bawah dan juga rekabentuk pangkalan data dengan menyenaraikan keperluan 
data di dalam jadual Lakaran rekabentuk antaramuka juga tclah dikemukakan 
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BAB 5 : PERLAKSANAAN SISTEM 
5. l PENGENALAN 
Perlaksanaan sistem merupakan proses yang menukarkan keperluan sistem dan 
rekabentuk kepada kod pengaturcaraan. Di dalam fasa ini, ia mungkin akan 
melibatkan sedikit perubahan berlaku dalam rekabentuk sebelumnya. Fasa ini 
tcrbahagi kcpada 4 peringkat iaitu pengaturcaraan, ujian, penerimaan serta 
perlaksanaan dan operasi. 
5.2 PERI NGKAT-PERINGKAT PERLAKSANAAN SISTEM 
5.2. l Pcringlrnt Pcngkod:rn 
Oalam peringkal ini usaha-usnha pengaturcnrnn11 atau pcngkodan akan 
dilaksanakan. Usaha ini mcrupakan suatu proses tcrjemahan logik-logik sctiap 
spcsifikasi aturcarn yang tdnh discdinkan scmasa ii.Isa 1 ckabentuk sistcm kc 
bcntuk kod-kod arnhan dalam bahasa µcngaturcaraan. 
5.2.2 Pcringkat Ujian 
Pcringkat ini melibatkan penyediaan data-data yang mcngawal sctiap modul 
aturcara dan mencari ralat logik dalam setiap modul aturcara. Peringkat ini 
dilaksanakan dengan tujuan untuk mengesahkan bahawa kescmua komponen 
sistcm tidak mengandungi ralat . Selain ujian aturcara, ujian bersepaduan dan 
ujian sistcm dilaksanakan bagi menguji setiap aspek sistem agar sistem yang 
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5.2.3 Peringknt Penerimnnn 
Peringkat ini dilaksanakan untuk membolehkan pihak pengguna mengesahkan 
bahawa sistem yang sudah dibangunkan itu memenuhi objektif sistem dan 
keperluan pengguna. 
5.2.4 Peringkat Perlaksanaan dan Operasi 
Peringkat ini dilaksanakan setelah segala ujian selesai dilaksanakan dan kesemua 
pihak yang terlibat telah berpuashati dengan hasil-hasil ujian tersebut. Sebelum 
sistem yang tclah dipersetujui itu digunakan dalam keadaan sebcnar, data-data 
perlu ditukar kepda data-data yang scbenar. 
5.3 PENGKODAN 
Pcngkodan adalah pen ting bagi scscornng pcngatur cara untuk mcnghasilkan 
rekabcntuk pangkalan datn, bornng dan nlg01 itmn yang buik scbclum mclakukan 
proses pcngkodan. lni adalah kcrann adalah suka1 sckiranyn 1 ckabcntuk t idak 
lengkap diterjcmah kepnda balrnsa pcngnturcaraan Pcndckatan inilah yang 
digunakan dalam proses mcmbangunkan c-SPT dimana pada bab scbclum ini 
telah diterangkan mengenai fasa analisis dan fasa rekabcntuk. 
Pengkodan juga merupakan suatu proses yang berterusan yang perlu dilakukan 
sehingga pengaturcara memperolehi keputusan pengaturcaraan yang diingini 
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("bollom-up ") yang mana akan memudahkan pengujian dilakukan ke atas fungsi 
sebaik sahaja pengaturcara selesai. 
5.3. l Faktor-Faktor yang diambil kira semasa pengkodan 
Terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan semasa pengkodan sistem. 
Antaranya ialah; 
• Faktor ketahanan 
Sistcm dapat mencntukan respon yang dibcri olch pengguna dan ia dapat 
mcmbcri tinclakbalas yang dikehcndaki olch pcngguna. 
• Faktor mcsra pcngguna 
Antaramukn yang dipnparkan kcpnda pcngguna adalah mudah difohami di 
mana tcrdapnt mcscj-mcscj bngi suatu tindakn11 ya11g dilakukan dan r alat bagi 
kcsilnpan nng dilnkuknn 
• Piawaian dalam pcngkodan 
Dalam penulisan aturcara, kacdnh pcngkodan yang bctul pcrlu dipatuhi 
supaya kekcmasan dan kcbolehbacaan kod progaram dicapai seperti 
kesusukan label, komen dan sebagainya. 
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Komen-komen dan pembolehubah-pembolehubah yang mudah difahami 
yang berupa perkataan-perkataan yang mewakili fungsi-fungsi yang akan 
dilaksanakan akan memudahkan kod dan seterusnya kepada penyelenggaraan 
kod program. 
5.3.2 Spcsifikasi Kod c-SPT 
Oalam c-SPT, terdapat empat modul pengguna iaitu: 
I. Modul Pcngguna Kakit:rngan PcntadlJ iran 
Bagi kakitangan pentadbiran yang sah, mcrcka bolch mcnyemak bcbcrapa 
jcnis rckod iaitu rckod kcndcraan, rckod kcsalahan, rckod kakitangan, 
rckod pdajnr, 1 ct..od pcrbincangan dan la pm an 
2. i\ l ocl ul Pcnggun n Kakitangan ll nivl•rsiti i\ l alnya 
Bagi kakitnngnn lfoivcrsiti lnla a, mcrcka l>olch 111c11ycmnt.. 1-.csalahan 
lalulintas atau trafit.. yang 1dah dilat..ut..1111 dc11ga11 rncma~ukt..an ID 
pcrkcrjn ma ing-nrnsing µadn runngnn cann11 di bahagian khas 
Kakiiangan Uni' crsiti ~ lalaya 
3. i\lodul Pengguna Pelajar Universit i Malaya 
Bagi pelajar Universiti Malaya, mercka boleh mcnyemak kcsalahan 
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Matriks masing-masing pada ruangan canan di bahagian khas Pelajar 
Universiti Malaya .. 
4. Modul Pengguna Umum 
Di bahagian ini, kakitangan atau pelajar Universiti Malaya boleh 
membuat pertanyaan, cadangan atau komen dengan memasukkan data ke 
dalam borang yang disediakan di bahagian Perbincangan. 
5.3.3 Fungsi-fungsi utnmn e-SPT 
• Pengesnh:m dntn 
Scbclum scsuatu rckod disimpan di dalam pangkalan data, fungsi ini akan 
mcmcriksa samada rckod yang hcndnk disimpan itu sah atau tidak Jika 
tidak sah, pcngguna dikchcndaki mcmasukkan scmuln data yang scbcnar 
Fungsi ini pcnting untu\.. 111c1~nmin kcutuhnn data 
• Cnrinn dntn 
Terdapat fungsi canan rckod bcrdasnrkun ID Pckcrja atau Nombor 
Matriks yang dikehendaki oleh pengguna. fungsi carian membolehkan 
maklumat pelajar atau kakitangan yang dikehendaki dicari di dalam 
pangkalan. Mesej akan dipaparkan sekiranya data tidak wujud tapi 
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• Kemaskini Data 
Fungsi m1 mengandungi kod-kod aturcara untuk melakukan 
pengemaskinian ke atas rekod yang wujud dalam pangkalan data. Fungsi 
kemaskini rekod hanya wujud dibahagian pentadbir yang sah sahaja. 
Fungsi kemaskini rekod boleh dilakukan pada rekod kesalahan, rekod 
kakitangan dan rekod pelajar. 
• Penghapusan rekod 
Fungsi ini mengandungi kod aturcara untuk melakukan sebarang 
penghapusan rekod. Contohnya, pentadbir boleh mengahapus sesuatu 
data dalam rckod tcrtcntu sckiranya data tcrscbut tidak dipcrlukan 
ataupun tidak bcnnakna lagi . 
• Pcnamlrnhan rckotl 
Fungsi ini mengandungi kod nturcara untuk mclakuka11 scbnrnng 
pcnambahan rekod Fungsi i11i discdiaknn untuk pihak pcntadbir pada 
sctiap jenis rekod ang ada. 
• Pemcriksa:m kekangan 
Di dala.m fungsi ini wujud gelung while dan pemeriksaan syarat if- the11-
e/se untuk memeriksa kekangan semasa pengguna memasukkan data 
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• Antaramuka Pengguna 
Antaramuka pengguna e-SPT dilengkapkan dengan butang-butang pada 
setiap header halaman untuk membolehkan pengguna pergi ke halaman 
yang dikehendaki serta link yang bersesuaian untuk melaksanakan fungsi-
fungsi tertentu dan memilih rekod yang bersesuaian. 
5.3.4 T cknologi Pengaturcaraan 
Active Sever Pages (ASP) 
ASP adalah pcrsckitaran penskripan sebclah pelayan (sever-side scripting) yang 
belch dimanfnatkan untuk mcrckacipta dan mclarikan aplikasi web yang 
dinamik, intcraktif dan bcrmutu tinggi. 
Kclcbihan A P yang bolch dimantnatkan dalam pcmbangunan c- PT: 
I. Apliknsi A P adalah mudnh untuk dib11ngunka11 kcr ana scbarnng bahasa 
pcnskripan bolch digunah.an contohnya dalnm c-SPT, JavaScript dan 
BScript digunakan. 
2 ebarnng pcralatan authoring ang mcmbolchkan I lTML dicdit boleh 
digunakan memandangkan ASP boleh berintegrasi dcngan HTML. 
5.3.5 Bahasa Pengaturcaraan 
I ITM L da n Dynamic HTML 
I ITML adalah bahasa markup iaitu ia merupakan satu siri kod yang rncmbcrikan 
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dikenaJi sebagai tag l ITML Kod HTML adalah kod asas bagi laman web yang 
dapat dilihat melalui pelayan web scperti Microsoft Internet Explorer atau 
Netscape Navigator. 
Tag ini dikodkan dengan menggunakan editor teks seperti Note Pad dan Word 
Pad. Tag-tag ini juga boleh dilihat melalui pandangan HTML (HT!vf l view) yang 
tcrdapat pada Microsof1 FrontPagc 2000 sclaku pcnyunting HTML. Kod HTML 
ini merupakan kod asas bagi setiap laman web sistem. 
Oinamik J ITML pula adalah HTML yang dibenamkan dcngan skrip seperti 
JavaScript dan Vl3Script. Bagi c-SPT. skrip yang dibcnamkan kc dalam I ITML 
ialah JavaScript 
.I a\'aScript 
Sepcrti ynng dinyataknn scbclum ini , Jn aScript mcrupnknn skrip yang 
dibenamkan kc dalam llTl\ IL Kclcbihnn JnvaSc1 ipt bet banding dcngan 
VBScript ialah ia csuai untuk scmua jcnis pdayar web (browser independent) 
Bagi c-SPT, kcban akan laman ini dibcnamkan dcngan JavaScript untuk 
mcnghasilkan halaman-halaman yang menarik yang lebih dinamik. 
5.3.6 Pcngaturcaraan Pangka lan Data 
c- PT dibangunkan bersama dengan pangkalan data Microson Access 2000 
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lnterdev, ianya memberikan pelbagai jenis mekanisme pengaturcaraan bagi 
tujuan membuat capaian ke atas pangkalan data. Antara kaedah yang digunakan 
untuk tujuan interaksi antara aplikasi dengan pangkalan data adalah seperti 
dibawah; 
SQL Terbenam 
SQL digunakan sebagai penterjemah terhadap permintaan pengguna kepada 
maklumat-maklumat yang diperlukan oleh sistem untuk mencapai rekod-rekod 
yang diminta. Pemilihan rekod-rekod adalah berdasarkan kriteria-kriteria yang 
dibcrikan di dalam pcrkataan "Where" mengikut kehendak pengguna. Cont oh 
pcnggunaan SQL adalah scpcrti dibawah; 
SQL = "Select * From Pcndatlaran Knkitu11ga11 Where II) " & ID 
Pengaturcar:rnn Bcqrnndukan Pcristiwa 
Pcrlaksanaa11 aturcara adalah bcrpn11clukn11 puristiwa di111nna pungguna bolch 
mcngawal apa yang tcrjadi hasil dariµada tinclaknn yang diambil. Pcristiwa 
mcnipakan satu mekanisme yang digunakan untuk membcritahu program 
mengenai kejadian di dalam sistem. Beberapa peristiwa yang diterima oleh 
program adalah berhubung dengan pengguna (user related) seperti "On Click 
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5.4 RINGKASAN 
Perlaksanaan sistem bertujuan untuk menghasilkan perancangan yang lebih 
sistematik berkenaan proses penjadualan, pengkodan, penguJian dan 
pengimplementasikan sistem. Selain itu, ia juga bertujuan untuk memahami 
dengan lebih mendalam proses-proses yang terlibat dalam pembangunan sistem. 
Antara aktiviti - aktiviti yang terlibat dalam fasa ini ialah; 
• Menguruskan perjalanan projek dengan menggunakan Carta Gannt 
• Mengkod, menguji dan mendokumcntasikan sistem 
Pada tahap ini , µcmbangunan sistcm tclah siap scparuhnya dan scdia untuk 
diimplcmcntasikan kcµnda pcnggunn dalam kcadann yang scbcnar Sctclah itu 
pcnilaian akan dibuat tcrhadap sistcm sanui nda sistcm tcrscbut adalah mcncpati 
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BAB 6 : PENGUJIAN SISTEM 
6.1 PENGENALAN 
Peringkat penguJian sistem adalah satu bahagian yang kritikal di dalam 
menJamm kualiti sesuatu sistem yang dibangunkan dan proses pembaharuan 
kepada keperluan, rekabentuk, dan pengkodan. Ianya bertujuan bagi memastikan 
kehendak pengguna mencapai ke tahap yang optimum sebelum sesuatu sistem 
atau pcrisisan yang dibina dihantar kepada pengguna. Strategi yang digunakan 
untuk menguji sistcm adalah ujian unit , ujian integrasi dan ujian sistem 
Ujian yang dijalankan akan dapat memastikan modul-modul pcngguna di dalam 
sistcm dapat mcnggunakan sistcm ini dcngan lmik Scsuatu pcngujian yang baik 
adalnh dnpat mcngcnalpasti rnlat -rnlnt yang tidak dapat dikcsan scmasa fasa 
analisis, rckabentuk d1rn pcngkodan. 
6.2 LANGKAH-LANGKAll PENG l l,llAN 
Bagi mcnjalanknn proses pcngujian dcngan baik dnn bcrkcsnn agar matlamat dan 
objektif tercapai, bebcrapa langkah pcngujian haruslah dititikberatkan agar ianya 
dilakukan dengan tersusun. Antara langkah-langkah pengujian yang perlu 
dititikberatkan adalah sepeti dibawah; 
Pengujian Unit 





































l~aj nh 6. l Laugkah-l:mglrnh Pcuµuj iau 












t h l!llllllklll 
Pengujian unit merupakan langkah ang pertamn cln lnm mcmulakan scsuatu 
UJtan. Pengujian ini mernngkumi pcngujian kc atas setiap komponcn-komponen 
yang lain dalam aplikasi. Langkah-langkah berikul mcnerangkan bagaimana 
pengujian unit ini dilakukan ke atas aplikasi e-SPT. 
(a) Kod aturcara diperiksa dengan melihat dan membaca kod aturcara yang 
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(b) Kod aturcara dikompil untuk mengenalpasti bahawa kesilapan semasa 
proses pengkompil yang tidak dapat dikesan semasa proses penulisan kod 
aturcara. 
(c) Pengujian terhadap kes-kes yang difikirkan perlu dilaksanakan untuk 
memastikan input adalah tepat dan betul untuk penghasilan output yang 
dikehendaki. 
(d) Oengan memastikan aliran maklumat yang tepat dimana unit-unit 
menerima pelbagai jenis input yang berbeza dimasukkan oleh pengguna 
dan menghasilkan output yang dikehendaki dan dijangkakan. 
(e) Memastikan syarat-syarat sempadan dilaksanakan dcngan betul 
bcrdasarkan kcadaan yang ditctapkan supaya laluan boleh berpindah kc 
lalunn yang lain 
(f) Scmua lalunn yang tidak bcrsnndur di dalam struktur kawalan bagi 
mcmastikan pcrnyatnan di dnlnm sistcm dilaksanakan sckurang-
kurangnya sckali. 
(g) Menguji sctiap laluan pcngurusan mint bagi mc111astikan sama ada 
pemprosesan akan ditcmskan scmula atau dialihkan kc laluan lain apabila 
terjadinya ralat. 
Di antara kesalahan yang boleh dikesan adalah 
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Kesilapan diatas boleh diatasi dan diperbaiki dengan melakukan ujian berikut; 
• Pengujian Kod 
Ujian ini dilakukan melalui pembacaan dan pengamatan semula kod yang 
telah ditulis bagi mengesan kesalahan sintak. 
• Larian Kod 
Kod aturcara akan dikompil dan sekiranya terdapat ralat di dalam aplikasi 
tersebut, mcscj akan dipaparkan lni untuk memastikan scmua ralat sintak 
dihapuskan 
• Pcmbangunan Kcs Ujian 
Pcmbangunan kcs ujian untuk mcmastikan input yang dimasukkan 
ditukarkan dcngnn earn :rng bctul kcpaclu output yung clikchcndaki 
6.2.2 Pcngujia n l\ lodul d:rn lntcgrnsi 
Pengujian ini dilnkukan ke atas modul-modul yang telah discpadukan Kacdah 
lntegrasi Menokok dilaksanakan di mana program diuji terhadap scgmcn-segmen 
yang kecil yang bertujuan untuk memudahkan pengesahan dan pengasingan ralat 
yang berhubung dengan antaramuka di antara fungs-fungsi yang ada Oleh itu, 
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akan dapat dilakukan dalam jangkamasa yang singkat. Antara kes penguJian 
integrasi yang dilakukan ke atas e-SPT adalah; 
• Ujian antaramuka untuk menjamin data yang dihantar dari satu bahagian ke 
satu bahagian yang lain tidak hilang dan juga memastikan penyepaduan 
fungsi tidak memberi kesan yang negatif ke atas prestasi rekod. 
• Pengesahan fungsi yang memastikan fungsi-fungsi yang dispesifikasikan 
disediakan oleh sistem dan ianya berfungsi dengan betul. 
Setclah bcrpuas hati dengan setiap fungsi dan modul beropcrasi dengan baik dan 
memenuhi objcktiC penggabungan dilakukan terhadap setiap rekod untuk 
membcntuk sebuah sistcm. Pcnggabungan ini akan mcmberikan kita gambaran 
scbcnar apabila bcrlaku kcgagalan sistcm Tcrdapat bcbcrapu pcndckatan di dalam 
pcrlaksanaan pcngujian intcgrasil 6] initu; 
(a) lntcgrasi t\tas Bawah 
Modul yang diatas sekali diuji diikuti paras pcnguJrnn yang bcrada diatasnya 
sehingga semun paras modul diuji . 
(b) lntegrasi Bawah Atas 
Modul yang dibawah sekali diuji dahulu dan diikuti paras pengujian yang berada 
diatasnya sehingga semua paras modul diuji. 
(c) lntcgrasi 
Sctiap rnodul diuji berasingan dan akhir sekali setiap modul dicantumkan sekali 
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( d) lntegrasi Sandwich 
Gabungan lntegrasi Atas Bawah, lntegrasi Bawah Atas, dan peringkat 
Pertengahan. 
lntegrasi Bawah Atas adalah pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan pengujian 
integrasi kerana segala masalah seperti ralat dapat dikesan lebih awal telah diperbaik.i . 
Pcndckatan ini menguji sistem yang dihasilkan dari unit yang paling kecil sehingga ke 
unit paling utama. Setiap fungsi akan diuji dan diteruskan sehingga ke fungsi-fungsi 
dalam modul pengguna utama. Ini dapat mengurangkan kos pembangunan scmula setiap 
modul sistcm. lni juga bertujuan untuk memastikan modul berfungsi dengan bctul. 
Pcngujian ini dilakukan untuk: 
• Mclindungi daripadn bcrlakunya kchilangnn clata dan ralat yang discbnbkan olch 
antaramuka fi.rngsi. 
• Fungsi yang dipcrlukan dnpat dilnksnnnknn dcngnn scmpu1 nn 
6.3 UJIAN c-SPK 
Ujian ini menumpukan kepada keseluruhan sistem sctelah sctiap fungsi-f ungsi 
dalam sctiap modul pengguna yang ada disepadukan. Objektifnya adalah untuk 
memastikan bahawa sistem adalah memenuhi keperluan pengguna. Dalam 
pengujian iru ada dua kaedah ujian iaitu; 
I. Pengujian Fungsi 
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Kedua-dua kaedah penguJian ini mengesahkan semua fungsi yang terdapat di 
dalam sistem berjalan dengan betul disamping memastikan sistem menepati 
objektif dan beroperasi dengan baik. 
6.3.1 Pengujian Fungsi 
Penguj ian nu difokuskan kepada fungsi-fungsi sesuatu aplikasi yang 
berdasarkan kepada keperluan fungsi sistem e-SPT dalam modul-modul 
pengguna iaitu: 
(a) Modul Pengguna Kakitangan Pentadbiran 
(b) Modul Pcngguna Kakitangan Universi ti Malaya 
(c) Modul Pcngguna Pclajar Univcrsi ti Malaya 
(d) Modul Pcngguna Umum 
Si ta rujuk Fasa Pcngkodan untuk 111c11dapn1 kctcrnngan tcntang sctiap modul 
6.3.2 Pengujian Pcrscmlrnhnn 
Pengujian pencapaian adalah untuk kcpcrlunn bukan fungsian yang terdapat pada 
sesuatu aplikasi. Jenis-jenis pencapaian ujian yang tcrlibat dalam c-SPT adalah 
I. Ujian data dan rekod 
Ujian dilakukan terhadap medan dan rekod yang diperiksa sama ada ia 
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2. Ujian Keselamatan 
Ujian ini adalah untuk memastikan bahawa aplikasi sistem yang 
dihasilkan memahami keperluan keselamatan. Contohnya, setiap 
kakitangan pentadbiran yang ingin memasuki sistem perlu memasukkan 
ID Pengguna dan Katalaluan, sekiranya cubaan yang kedua gagal, di 
mana 10 Pengguna dan katalaluan adalah salah, mereka tidak dibenarkan 
masuk ke Menu Pentadbir yang mengandungi pilihan rekod untuk 
melakukan fungsi-fungsi tertentu manakala bahagian kaJcitangan dan 
pelajar Universiti Malaya, mereka perlu mempunyai idcntiti kakitangan 
(ID Pekcrja) dan identiti pelajar (Nombor Matriks) untuk membolehkan 
pcnycmakan data yang dikchcndnki dibuat 
3. Ujian Masa 
Pcncnpnian sistcm dinmbil masa untuk mcmastikan 1anya mcmcnuhi 
kepcrluan pcnggunn Ujian ini dilakukan scmasa masa lnrian (n111 1111w) 
untuk memastikan prcstnsi µcrscmbahnn sistcm secant kcsclu1uhan adalah 
tcrbaik. lni tcrmasuklah dari scgi tindakbalas, ingatan yang digunakan 
dan kecekapan sistem. 
4 Ujian Faktor Kemanusiaan 
Antaramuka pengguna dan mesej diperiksa untuk memastikan bahawa 
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5. Ujian Baik Pulih 
Ujian dijalankan bertujuan rnenggagalkan sistern dan rnernastikan 
kegagalan dapat dipulihkan semula sama ada ianya dilakukan secara 
automatik ataupun masukan input pengguna (rnernpunyai ketinggian di 
dalamfa11/110/era11ce) 
Pcngujian sistcm mclibatkan penguJian ke atas satu sistem yang besar yang 
mcrangkumi kcscmua fungsi-fungsi dalam rnodul-modul pcngguna dalam sistem. 
Kcscmua modul ini tclah disatukan rnenjadi satu sistcm yang lcbih bcsar yang 
bcrscdia mclaksanakan pcngoperasian. c- PT diuji untuk 
I. Mcmastikan sctiap fungsi bcrintcraksi diantaia satu sama lain tanpa 
mcnimbulknn konflik cnpnian kcpada mana-mana modul pcngguna. 
2 Mcrnngkumi kcscpaduan ntau intcgrasi antarn per isian dan per kakasan sistcm 
yang dibnngunkan 
) i\ tcnguji snma ada proses bnik pulih botch dilnkukan dcngan scgcra s<.:kir an ya 
ralat bolch dikcsan 
4. i\ tcnguji snma ada ka\\ a Ian kesclamntan botch dipc1 cayai dan tel ah dipcnuhi 
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6.3.3 Kcpulusan Pengujian e-SPT 
Pengujian keseluruhan sistem telah dilakukan dengan menjemput pengguna yang 
pelbagai iaitu Penyelia projek saya, En Zaidi Razak, pelajar FSKTM sendiri dan 
kakitangan Pentadbiran Pejabat Keselamatan. Semasa pengujian ini dijalankan 
banyak kekurangan dan komen dapat dikenalpasti . Langkah-langkah yang 
diambil adalah dengan memperbaiki sistem dan membuat perubahan. Hasil 
kcputusan c-SPT adalah; 
• Pcnambahan butang pada setiap bahagian header halaman telah ditambah 
untuk mcmudahkan pengguna pcrgi ke halaman yang dikchcndaki 
• Pcnambahan Javascript untuk setiap data yang pcrlu dimasukkan olch 
pcngguna contohnya sckiranya pcngguna tidak mcmasu1"kan ombor Kad 
~ tatri1". satu pop me1111 akan kcluai untu1" mcmbc1 itahu pcngguna bahawa 
data tcrscbut pcrlu dimasukkan 
• Kcpcrluan ID Pcngguna d:rn Katalalunn u11t11I.. mc111bolchkan ktikitangan 
pcntabiran mcnrnsuki bahagian khas pcntahir, clan I() Pcngguna dan 
Katalulan tcrscbut discdiakan okh lrnhagian 1"has di l'cjabat Kcsclamatan 
untuk mcmastikan bahawa han a pcngguna yang sah dan dipcrlukan sahaja 
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6.4 RINGKASAN 
Pengujian e-SPT dilakukan secara berperingkat-peringkat. Jadi ralat dapat 
dikesan dan diperbaiki pada masa tersebut. Namun disebabkan oleh e-SPT 
merupakan sistem yang baru dan berbeza dari sistem-sistem terdahulu dan sedia 
ada, banyak kerluan sistem mengikut kehendak pengguna yang sukar dijangka 
dan berubah-ubah. Walaubagaimanapun, lnsyaAllah e-SPT dapat berfungsi 
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BAB 7 : PENILAIAN SISTEM 
7.1 PENGENALAN 
Setelah bertungkus-lumus menjalankan kajian ke atas keperluan sistem yang 
akan dibangunkan, saya telah mendapat gambaran yang menyeluruh tentangnya. 
Maka terhasillah Sistem Trafik secara elektronik yang dikenali sebagai e-SPT 
untuk Unit Tralik Pejabat Keselamatan. Di sini saya ingin menyimpulkan secara 
kcsclurnhan apa yang tclah dibincangkan dalam kcrtas cadangan ini. Disamping 
itu juga, saya akan mcngcmukakan masalah serta cara untuk mengatasi masalah 
tcrscbut scpanjang sistcm ini dibagunkan. Justl!ru itu, kcbarangkalian adanya 
kclcmahan pada sistcm mcmang tidak dapat diclakkan. Namun bcgitu, c-SPT 
yang dibangunkan masih mcmpunyni kckuatanny11 yang tcrscndiri 
7.2 MASALAH DAN PENYELESAIAN 
Setiap perkara yang kita lnkukan pnsti ada nmsalah yang mcnyusul. Tanpa 
masalah, kita sudah pasti tidak dapat menilai sctakat mana usaha yang telah kita 
lakukan. Justeru itu dalam usaha melaksanakan pembangunan e-SPT 101, saya 
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1. T iada maklumat atau data yang sebenar 
Pada permulaan perancangan merekabentuk sistem, sukar untuk membayangkan 
bentuk data dan cara untuk mempersembahkannya . 
./ Bagi mengatasi masalah mt, data-data yang difikirkan sesua1 dan logik 
digunakan 
./ Mencari rujukan dari sumber yang mempunyat kaitan dengan sistem 
contohnya sentiasa bekerjasama dengan Unit Trafik Bahagian Keselamatan. 
2. Spcsifikasi sistcm yang scntiasa bcrnbnh 
Perubahan mcrupakan pcrkarn yang hanis ditcrima secarn terbuka lni adalah 
kerana perubahan berlaku apabila tcrdapatnya pendapat yang bcrbcza dan 
kchcndak yang bcrbcza-bc1.a mcngikut pc1 ubahan nrnsa a tau pcrubahan yang 
bcrlaku dalam mcmpcrbaiki scsuatu yang scdin ada. Sistcm yang dircka cuba 
memenuhi kcpcrluan pcngguna ini dan juga cubn mcrcka scsuatu yang lcbih baik 
dan jauh kehadapan. 
Apa yang dapat dilakukan adalah: 
./ Memastikan sistem yang dibina dapat mengikuti pcrubahan dan mudah 
diubahsuai . 
./ Mendapatkan maklumat yang mencukupi agar ia sentiasa dapat menampung 
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3. Bahasa pengaturcaraan yang baru dan mencabar 
ASP merupakan satu bahasa pengaturcaraan yang popular dan digemari oleh 
ramai pengaturcara kerana kelebihannya di dalam menhasilkan aplikasi yang 
dinamik. Namun ia bukanlah sesuatu yang mudah. Pemahaman yang jelas dan 
kreativiti yang tinggi diperlukan bagi menjamin sistem dapat dibina dengan lebih 
la near. 
Olch kerana kurang berpengalaman dalam ASP, saya cuba untuk 
./ Mcmaharni apa yang dipcrlukan bagi membangunkan sistem 
./ Mcmpelajari ASP melalui buku, internet dan bahan lain 
./ Mcnambah bahasa pcngaturcaraan tambahan sepcrti Yl)Script dan JavaScript 
4. Kcadnan Komputcr di makmal yang ku rn ng mcmuaska n 
Masalah server, pnngkalnn dntn dnn tincla pcrisinn Personal Web Server 
menyebabkan ban ak kcrja tcrtunggak. lni kcrana bcbcrapa ralat dalam pcrisian 
komputer menyebabkan sistcm tidak dapat diuji sccnrn scpcnuhnyn 
Bagi mengatasi masalah ini saya 
./ Mencuba menyiapkan sebanyak mungkin program menggunakan komputer 
peribadi sendiri walaupun ia tidak banyak membantu 
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5. Behanan akademik dan masa yang singkat 
Kursus-kursus lain yang diambil pada semester ini, turut memerlukan komitmen 
yang tinggi memandangkan ini adalah pengajian tahun akhir. Behan kerja yang 
banyak memberikan tekanan isampng kerja-kerja menyiapkan sistem ini yang 
bayak dan sentiasa perlu diperbaiki. 
Bagi mcngatasai masalah ini 
./' Perancangan masa adalah amat penting 
./' Persefahaman dan sokongan rakan lain memberikan semangat 
./' Membcrikan sepenuh tumpuan pada kerja yang dilakukan 
6. Skop sistcm ynn~ scntiasn bcrnbnh-uhnh 
c-SPT mcmpunyai skop sistcm yang scntiasa bcrubah-ubah mcmandangkan 
sistcm yang scdia ada tidnk digunakan dcngnn scpcnulmyn Olch itu , harapan 
yang tinggi dilctnkknn padn pcmbangunan sistcm ini dan mcmcrlukan masa yang 
lebih panjang untuk mcndnpntkan maklumut yang tc1 pc1 inci dan rclcvan untuk 
menjadikan setiap fungsi dapat beropcrasi dcngan baik mcngikut kchendak 
pengguna contohnya seperti Semakan Kcsalahan Lalulintas oleh pelajar atau 
kakitangan Masalah juga timbul dimana masa lebih banyak dihabiskan untuk 
memastikan setiap fungsi dapat beroperasi dengan baik seperti yang dikehendaki 
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Bagi mengatasi masalah ini 
./ Saya telah menambah fungsi pada e-SPT dimana e-SPT mempunya1 
kelebihannya sendiri dari sistem yang digunakan sekarang yang bersifat 
tertutup di mana tiada penyertaan daripada kalangan bukan kakitangan 
pentadbiran dan dapat menyiapkannya pada masa yang ditetapkan . 
./ Antaramuka pengguna yang mudah difahami yang dibantu oleh butang-
butang seperti Pcntadbir, Pelajar, Kakitangan, Perbincangan dan Home dan 
butang-butang yang lain membolehkan e-SPT dapat digunakan dengan 
mudah. 
7.3 PEN ILAIAN OLEll PENGGUNA AKlllll 
Scmasa mclakukan pcngujian kc ntas c-SPT, snya tclah mcnjcmput bcbcrapa 
pcngguna yang akan mcnggunnkan c-SPT untuk mcnguji sistcm ini . Bcbcrapa 
orang pclajnr terlibat dalam pcngujian ini . Soya tclah mcnycdiakan borang kaji 
scl idik untuk mcrcka isi sclcpas mcnggunakan SPK (Rujuk Lampiran D). 
Analisis pcnilaian telah dibunt dimnnn hasilmya ialah, c-SPT mudah difahami 
dan digunakan Cadangan timbul untuk mcmperbanyakkan lagi Laporan-laporan 
seperti laporan Jumlah kenderaan berdaftar setiap tahun. Pengguna agak berpuas 
hati walaupun penyertaan mereka hanyalah terbatas di dalam pemyemakan 
kcsalahan lalulintas sahaja. Penguna berpuas hati kerana dapat membuat 
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pengijazahan untuk menegtahui rekod masing-masing adalah bersih atau tidak 
dan jika tidak, tindakan yang segera dapat diambil. 
7.4 KEKUATAN SISTEM 
e-SPT mempunyai kekuatannya tersendiri berbanding dengan sistem yang 
digunakan sekarang iaitu; 
Pll IAK PENTAOBIR 
• Bagi tujuan keselarnatan, sistem ini hanya boleh digunakan untuk pihak 
pcntadbir yang mempunyai ID Pcngguna dan Katalaluan yang sah sahaja 
• Pihak Pentadbir botch mcngemaskini , mcnambah dan mcnghapus, mclihat dan 
mcncetak rekod-rekod Kakitangan, Pelajar dan laporan-laporan Proses 
pcngcmnskinian ini bolch clilakukan dcngn11 mudah dcngan adanya butang-
butang scpcrti "Kcmaskini'', "l lapus", "Tambah" dan ''Cari" dan "Cctak" 
• Penggunaan Butang "Cari" ada discdiakan untuk mcmudahkan pihak pcntadbir 
mancari dan mcngemaskini rckod ang dikchcndaki dan ini mcnjimatka11 lagi 
masa mcreka tanpa melihat kcsclunihan rekod dun juga dc11ga11 scnangnya dapat 
mencetak resit pembayaran yang telah dibuat 
• Sistcm ini mudah dikendalikan oleh sesiapa sahaja, walaupun mereka yang 
jarang menggunakan komputer atau tidak pakar dalam mengendalikan komputer. 
• Sistcm ini dapat menghasilkan analisis-analisis jumlah kutipan dan bilangan 
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PlHAK PELAJAR 
• Pelajar boleh menyemak kesalahan lalulintas yang telah dilakukan dengan 
memasukkan Nombor Matriks di bahagian Pelajar dan menekan butan "Cari" 
supaya Nombor Matriks itu dapat di proses .. 
Pll IAK KAKITANGAN 
• Kakitangan botch mcnyemak kesalahan lalulintas yang telah dilakukan dengan 
rncmasukkan ID Pckcrja di bahagian Kakitangan dan menekan but an "Cari" 
supaya 10 Pekerja itu dapat diproses 
7.5 PEM BAll AIUJAN PADA MASA AKAN DATANG 
E-SPt masih botch dipc1 baiki dnn ditnmbah k1 itcria ang tcrtcntu agar ia lcbih 
mcmbcri makna "cpada pcngguna dnn bolch dipcrcayni padn masa akan datang 
Olch kcrann c- PT mcnipakan vcrsi pc1 ta ma, maka pcngguna lcbih bc1 pcluang 
untuk mcnggunakan si tcm nng pclbngni jika prcstasi sistcm ini ditingkatkan 
Pembahaman ang bolch ditambah adalah scpc1 ti , 
• Buat masa sckarang, c- PT tidak. mcnampung pcnghasilan lapman bcrkcnaan 
pendaftaran kcndcraan lni mungkin botch ditambah pada vcrsi sclanjutya 
• Untuk e- PT kelihatan lebih menarik, penggunaan pcrisian multimedia 
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7.6 PENGALAMAN SERTA PENGETAHUAN YANG OIPEROLEHI 
Semasa membangunkan e-SPT, saya akui banyak pengalaman dan pengetahuan 
yang saya perolehi. Di antara pengalaman serta pengetahuan tersebut adalah; 
• Walaupun masa yang singkat untuk mempelajari sesuatu bahasa 
pengaturcaraan, namun saya berjaya membangunkan e-SPT mengikut 
pemahaman dan pcngetahuan yang saya ada. 
• Pcmbangunan c-SPT banyak menguji kesabaran dan kesungguhan saya untuk 
berusaha bcrsungguh-sungguh bagi mencapai objektif c-SPT dan memenuhi 
kchcndak pcngguna 
• Mcmbangunkan c- PT memberikan saya pengalaman yang amat bermakna dan 
bcrkcyakinan untuk bcrdcpan dcngan alam pckcrjaan kclak 
• Komunikasi antarn pclnjnr dan pcnsyarah juga dapat dip11p11k 
7.7 RING KASAN LAPO l~AN 
Dnlnm Bab I tclah ditcrnngkan tcntang pc11gc11al1111 kcpadu Sistc111 Pcng11rusa11 
Trafik dimnna latarbclnkang dnn objcktir sis!l.:m ditc1 ungkan scbagai panduan 
kop sistcm dinyatakan bcrtujuan untuk mcmastiJ..an pr ojck yang dibangunkan 
memcnuhi spcsifikasi tcrtentu 
Bab 2 memberikan makJumat-maklumat kajian yang dijalankan. Kajian yang 
dijalankan termasukalah membuat kajian sistem sediada, sistcm semasa dan juga 
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rnernastikan sistern yang dibangunkan adalah lebih baik daripada sistern yang 
telah wujud. 
Metodologi yang dipilih dan anaJisis terhadap sistern yang telah dilakukan 
diterangkan dengan terperinci di dalarn bab 3. Analisa terhadap keperluan 
fungsian dan keperluan bukan fungsian juga dikenalpasti. Sebab pernilihan alatan 
pcrnbangunan sitsem juga telah diterangkan. 
Bab 4 laporan ini adalah rncrangkumi segala aspck yang berkaitan dengan 
rekabentuk sistem yang terdiri daripada rekabentuk aliran data, struktur, 
pangkalan data dan juga rekabentuk antarnmuka. 
Manakala dalam Bab 5, l>al> ini mcncrnngkan tcntang perlaksa11aan sistcm scrta 
fasa pcngkodan yang digunnkan scnrnsn mcmlrn11gunkan c-SPT Pcngujian sistcm 
diterangkan dcngan tcrµcri nci dalam Bab 6 dan Bab 7, di mana ada mcncrangkan 
tcntang penilaian sistcm 1m dinrnna masnlnh yang dihndapi scmasa 
membangunkan sistcm, kckuatan sistem sertn pcmbaharuan pada masa akan 
datang dan pengalaman yang saya perolehi. 
7.8 KESIJ\-lPULAN DAN HARAPAN 
Sctelah meneliti laporan ini, besar harapan saya agar Encik Zaidi dan Encik 
orzaily berpuas hati dengan penerangan dan kajian yang telah dijalankan 
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matlamat iaitu kejayaan yang cemerlang serta menyanjung tinggi ilmu yang 
diperolehi tanpa berbelah bahagi_ Saya juga yakin sekiranya saya diberikan lebih 
masa berbanding sekarang iaitu 3 bulan, saya boleh menghasilkan sistem yang 
lebih baik. Namun begitu, saya bersyukur kepada Tuhan kerana saya dapat 
menghasilkan sebuah sistem dengan hasil usaha saya sendiri dimana e-SPT boleh 
dipercayai dan telah menepati objektifnya sebagai Sistem Pengurusan Trafik 
Univcrsiti Malaya. Scmoga laporan ini mampu memberikan penjelasan yang 
terperinci tcntang c-SPT. 
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